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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 
Ή Ελληνική έπανάστασις τού 1821, εκ τών μεγαλυτέρων κατορθωμά­
των τού Ελληνικού έ'θνους, είχε χαρακτήρα πανελλήνιον. Τήν ίστορικήν ταύ-
την άλήθειαν, όσονδήποτε καί αν ήγνόησαν αδαείς καί αμελείς ιστοριογρά­
φοι, αποκαλύπτουν τόσον ή έ'κτασις τού έκραγέντος αγώνος, άπό τού Δουνά­
βεως εως τήν Κρήτην, όσον καί τά κατά καιρούς δημοσιευόμενα ανέκδοτα 
ιστορικά κείμενα. Μεταξύ τών ανεκδότων τουρκικών εγγράφων τού Ίεροδι-
κείου τής Βερροίας, άτινα λίαν προσεχώς δημοσιεύω εις τήν υπό τής 'Ακα­
δημίας 'Αθηνών βραβευθείσαν εργασίαν μου, υπάρχει καί τό υπό χρονολο-
γίαν 30 Ρετζέπ 1236 ( = 3 Μαΐου 1821 ) αύτοκρατορικόν φιρμάνιον, τό 
οποίον μεταξύ άλλων διαλαμβάνει τά εξής : « Το εν Μολδαβία κίνημα τών 
απίοτων και κατηραμένων 'Ελλήνων, μεταδοΰεν εις τάς πέραν τής Θεσσαλο­
νίκης χώρας, προεκάλεσε την αναρχίαν και τον άναβρασμον μεταξύ τών εκεί 
κατοίκων . . . . Έκ τών γεγονότων τούτων άπαξ ετι κατεδείχ&η δτι ή επανά-
στααις αντη τών απίοτων, φέρουσα γενικον χαρακτήρα, έχει εξυφαν&ή και 
προσχεδιασΰή κατόπιν συνεννοήσεως ολοκλήρου τής φυλής αυτών». 
Ή εκρηξις ?.οιπόν τής επαναστάσεως εν Μακεδονία, έργον τού μεγά­
λου πατριωτισμού τών τέκνων της άλλα καί τής 'Ιδέας τών Φιλικών, ή οποία 
δια Μακεδόνων διεδόθη και εκαρποφόρησεν εδώ, αποτελεί μίαν τών ενδόξων 
αλλά καί τραγικών σελίδων τής επαναστάσεως. Άρξαμένη εν τή Χαλκιδική 
τήν 23 Μαρτίου 1821 υπό τόν Σερραίον τραπεζίτην καί μεγαλέμπορον Ε μ ­
μανουήλ Παπάν έτερματίσθη περί τά τέλη Μαΐου τού 1822 εν Βερμίω, Ό -
λύμπω καί Δυτική Μακεδονία. Διήρκεσε δηλαδή περί τους δεκατέσσαρας μή­
νας, κατά τους οποίους ελαβον χώραν γεγονότα εξαιρετικά καί θυσίαι απα­
ράμιλλοι '). Τό αποτέλεσμα, τό οποίον επέφερεν ό αντιπερισπασμός καί ή 
καθήλωσις εν Μακεδονία σοβαρών εχθρικών δυνάμεων προοριζομένων νά 
καταπνίξουν τήν εν Πελοποννήσω καί Στερεά Ελλάδι επανάστασιν ύπήρξεν 
εύεργετικόν καί δλως σημαντικόν δια τόν αγώνα τού "Εθνους. Τό γεγονός 
τούτο έδωκε τόν άπαιτούμενον καιρόν εις τους εν τή Νοτίω Ελλάδι νά οργα­
νώσουν τόν αγώνα καλύτερον. 
1. Τά γεγονότα ταΰτα πραγματεύομαι εκτενέστερον εις τό υπό τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Μακεδόνικων Σπουδών λίαν προσεχώς κυκλοφορούν έργον μου : ΟΊ Μακεδόνες κατά 
τους νπερ τής ανεξαρτησίας αγώνας ( 1796 - 1832 J. 
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"Οτε δέ ή Μακεδονία, πανταχό\%ν βαλλόμενη καί άλλαχού μεν αμυνο­
μένη άλλαχού δέ θριαμβεύουσα καί εν τέλει υποκύπτουσα προ τού τεραστίου 
εχθρικού δγκου, εθυσιάζετο χάριν τού υπολοίπου έθνους, οί έναπολειφθεντες 
εκ τών αρχηγών της καί ικανός αριθμός πολεμιστών έγκαταλείποντες μέ βα-
ρυαλγούσαν τήν ιμυχήν τό προσφιλές έδαφος της ιδιαιτέρας των πατρίδος 
κατήλθον εις τήν κάτω τοΰ 'Ολύμπου Ελλάδα, ίνα ομού μετά τών λοιπών 
Ελλήνων συνεχίσουν τόν μετά τοσούτ(ον θυσιών αρξάμενον αγώνα. 
Τήν δράσιν ταύτην τών τέκνων τούτων τής Μακεδονίας, ήτις αποτελεί 
συνέχειαν τής δλης ενεργείας τών Μακεδόνων, έκθέτομεν εις τήν παρούσαν 
μας μελέτη ν. 
1. Ή κάθοδος τών Μακεδόνων εις τήν Στερ. 'Ελλάδα καί τάς Σποράδας 
Μετά τήν καταστροφήν τών επαναστατικών ερεισμάτων τής Χαλκιδι-
κής, τού Βερμίου καί τού 'Ολύμπου οί εναπολειφί)έντες εκ τών αρχηγών καί 
αρκετοί πολεμισταί συνεκεντρώθησαν εις τά κρησφύγετα τού 'Ολύμπου. Κατ' 
αρχάς απεφασίσθη ή διατήρησις τού αγώνος εις τήν περιφέρειαν ταύτην καί 
ήρξατο στρατολόγησις ανδρών εκ τών ελαχίστων περιφερειών, αϊτινες είχον 
διαφύγει τήν καταστροφήν καί τήν έρήμωσιν. Περί τά τέλη 'Απριλίου ή δύ-
ναμις αύτη τών συγκεντρωθέντων, δρώσα υπό τόν Γέοο> - Καρατάσιον καί 
τόν Λιαμαντήν, κατώρθωσε δΓ ευφυούς πολεμικού τεχνάσματος νά κύκλωση 
καί εξολόθρευση παρά τήν γέφυραν τού Μπαμπά ι) σημαντικήν δύναμιν εκ 
Γενιτσάρων, τους οποίους ó Κεχαγιάς τού Ρούμελη Βαλεσή είχεν αποστείλει 
εκ Λαρίσης προς ενίσχυσιν τής στρατιωτικής δυνάμεως τής Κατερίνης. 'Αλλά 
τό μεμονωμένον αυτό γεγονός δεν ήτο δυνατόν νά έ'χη γενικώτερα αποτελέ­
σματα επί τού αγώνος εν Μακεδονία. 'Ολόκληρος ή χώρα είχε πλημμυρίσει 
άπό τάς στρατιάς τού Έμπού Λουμπούτ, τού Χουρσίτ καί τού Μπεχλιβάν 
Μπαμπά, τά μαχητικά κέντρα είχον καταστραφή καί τό πλείστον τών πολεμι­
στών είχε θυσιασθη επί τού πεδίου τής τιμής. Αι φυλακαί τής Θεσσαλονί­
κης καί τής Βερροίας ήσαν πλήρεις Ελλήνων, αΐ περιουσίαι είχον διαρπαγή 
1. Ό ρ α παρά ΠΟΥΚΕΒΙΛ, 'Ιστορία τής 'Αναγεννήσεως τής Ελλάδος, Μετάφρ. 
Χ. Ζυγούρα, σελ. 63δ καί 639. Ό συγγραφεύς υποστηρίζει ότι ή τουρκική δύναμις, 
ήτις κατεστράφη εις Μπαμπά, ανήρχετο εις 2ΧΜΧ) Γιανιτοάρους καί ότι ό Καρατά-
σιος ήχμαλώτισε καί τό τουρκικόν ταμεΐον μέ 2 έκατομ. γρόσια. Έλλείπουσιν έτεραι 
πηγαί προς έ'λεγχον, άλλα πάντως πρέπει να δεχθώμεν μέ έπιφύλαξιν τάς πληροφο­
ρίας ταύτας καί ιδία άναφορικώς προς τό χρηματικόν ποσόν, μή δικαιολογούν τήν 
πενίαν τών εκ Μακεδονίας πολεμιστών. ο>ς αΰτη έξεδηλώθη μετά δίμηνον είς τάς 
Βορείους Σποράδας καί τήν Εύβοιαν. 
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καί τό φάσμα τού θανάτου επλανάτο ολέθριον εις τήν Μακεδονικήν γήν '). 
"Ολα αυτά τά γεγονότα καί αί πανταχόθεν φθάνουσαι πληροφορίαι παρου-
σίαζον ώς αδύνατον τήν συνέχισιν τού αγώνος εις οιονδήποτε μέρος τής Μα­
κεδονίας. Μετά σύσκεψιν γενομένην εις τό Μοναστήριον τού 'Αγίου Διονυ­
σίου απεφασίσθη ή κάθοδος εις τήν κάτ υ τού Όλΰμποχι Ελλάδα προς συνέ­
χισιν τού επαναστατικό Π αγώνος. 
Ό Διαμαντή; ε'χ »ν ιδίαν προσωπικότητα καί ίδιαίτερόν άρματωλίκι, 
παραλαβών τόν Γοΰλαν, Λιάκον καί Μπΐνον έ.πί κεφαλής 250 πολεμιστών, 
άνεχώρησε δια τήν Σκόπελον και τήν ΣκίατΙον, 6 δέ Καρατάσιος, ò μάλλον 
επιφανής εκ τών Μακεδόνων αρχηγών, μέ ύπαρχηγον τον Γάτσον καί τους 
άρματωλούς Δουμπιώτην, Συρόπουλον, Αάζον, Κώταν καί μέ πρωτοπαλλη-
καρον τον Τσιάμην Καρατάσιον, ηγούμενος 300 πολεμιστών διήλθε τήν Θεσ-
σαλίαν καί κατηυθιίνθη προς τόν Άσπροπόταμον. Έγκαταστήσας εις τό χω­
ρίον Μερόκοβον τους συγγενείς του καθώς καί τάς οικογενείας τών συναγω­
νιστών του -), συνέπραξε μέ τόν Καραϊσκάκην καί τόν Ράγκόν εις τήν έκκα-
θάρισιν τών 'Αγράφων aitò τα τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσματα καί άκο-
λούθως επί κεφαλής 300 Μακεδόνων κατηυθύνθη εις τό Μεσολόγγι, τεθείς 
υπό τάς διαταγάς τοΰ 'Αλεξ. Μαυροκορδάτου. 
Μέρος ωσαύτως Μακεδόνων πολεμιστών καί εθελοντών, ώς συνέβη μέ 
τους Θράκας καί τους Μικρασιάτας, προερχόμενον εκ διαφόρων περιφερειών 
τής Μακεδονίας καί τού εξωτερικού, άφικνού ιενον περιοδικώς εις τήν Πελο-
πόννησον" ιδίως εκεί ένθα είχε μετατοπισθή το κέντρον τού αγώνος, έστρα-
τολογήθη υπό τού Δημήτριο;' Ύ·ψηλάντου καί απετέλεσε τόν πυρήνα τής συ­
στάσεως τού τακτικού σώματος υπό τόν Παλέσαν καί Κουβερνάτην 3 ). Οί άν­
δρες ούτοι, γράφει ο φαλαγγάρχης τών 'Αθηνών κατά τήν έπανάστασιν καί 
!. Παρατίθενται ένταΰθα αποσπάσματα τού υπομνήματος, όπερ ύπέβαλεν ό 
Καποδίστριας εκ Πόρου τήν 10)22 Χ)βρίου 1828 ε; ς τους αντιπροσώπους τών προστά­
τιδων Δυνάμεο>ν. Πρβ. Λ. ΜΛΜΟΥΚΛ, Το κανχ ϊήν '/ ναγέννησιν τής Ελλάδος τόμ. ΙΑ 
Παράρτ. σελ. 253. 283, 284. « ... Κατά τον Ίούνιον μήνα τού αυτού έτους (1821) συνέ­
βησαν φονικώταται μάχαι εις Σιδηροκαυσίαν ( ; ) καί εις το στενόν τού Ρεντίνου (γρ. 
Ρεντίνα - Μπογάζ ), εναντίον μεγαλωτάτων δυνάμεων έλθουσών εκ Κων)πόλεως . . . Δια 
νά κυριεύσουν τήν Κασοάνδραν οί Τούρκοι έχασαν περισσοτέρους τών 15 χιλ. ανθρώ­
πων . . . Ή Μάχη τής Νιαούοτης sì ναι μία άπό τάς πλέον φονικός, τάς οποίας έχει 
νά φέρη ή Ιστορία μας. Οί Τούρκοι έχασαν υπέρ τάς 14 χιλιάδας ανθρώπους . .. 
μέγα μέρος τών οικογενειών έγινε παρανάλωμα τής μαχαίρας ή" τής εσχάτης ένδειας . . . 
01 'Ολύμπιοι έλαβον τά όπλα περί τά τέλη Μαρτίου 1822, ήνο')θησαν μετ' ου πολύ 
μέ τους κατοίκους τής Νιαούστης και συνεμέθεξαν τής τύχης της... ("10ε τού αύτοΰ 
περί πληθυσμών, περιουσιακών στοιχείων κλπ. σελ. 271, 272, 281, 304). 
2. Βλ. Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τόμ. Α', σ. 254 καί ύποσ. δ. 
3. Πρβλ. χρ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, Ό τακτικός στρατός άπό τού 1821 - 1833. 'Αθήναι 
1901 Γ' εκδοσις σελ. 25. 
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μετέπειτα συνταγματάρχης Χ. Βυζάντιος1)· «υπήρξαν εξαιρετικοί πατριώται, 
άφιλοκερδείς, καρτερικοί εις κακουχίας καί στερήσεις, ανδρείοι εν πολεμώ 
καί εύπειθεστατοι. Ήλθον εις τήν Ελλάδα δια νά υπηρετήσουν τήν Πατρί­
δα* μή έχοντες ενταύθα οικείους ή γνωρίμους, εύρον καταφύγιον εντιμον εις 
τό τακτικόν Σ ώ μ α . . . . . . 
Κατά τόν Ίούνιον τού 1822 ó ηγέτης τής Δυτ. Ελλάδος Άλ. Μαυρο­
κορδάτος εξεστράτευσεν εναντίον τού Μεχμέτ Ρεσήτ και τού 'Ισμαήλ Πλιάσ-
σα, οϊτινες, κατερχόμενοι προς τό Μεσολόγγιον, είχον πολιορκήσει τήν Κιά-
φαν. Μετά γενομένην σύσκεψιν είς τό Κομπότι τήν 21 'Ιουνίου 2) ó Μπό­
τσαρης μέ 300 Σουλιώτας, ó Καρατάσιος μέ 300 Μακεδόνας καθώς καί ó 
"Ισκος και ó Βλαχόπουλος μέ δύναμιν εν συνόλω 1200 πολεμιστών άνεχώρη-
σαν δια τήν Πλάκαν, ε'ις δέ τό Κομπότι παρέμειναν ó Ντόβας, ó Πεταλού-
δης και ó ΓκολφΧνος μέ τους Αίτωλοακαρνάνας. 
Τό εκστρατευτικόν σώμα εις τό όποιον μετεΐχεν ó Καρατάσιος, επιτε-
θέν αίφνιδιαστικώς κατά τής Πλάκας διέλυσε καί κατέσφαξε τήν Τουρκικήν 
φρουράν, προχώρησαν δέ προς τό Σίδερο, ευρέθη άντιμέτωπον προς τριπλα-
σίαν έχθρικήν δύναμιν. Οί "Ελληνες καταλαβόντες τους υπερκείμενους βρά­
χους τής ορεινής αυτής τοποθεσίας προσέβαλον τους Τούρκους ίππεΐς δυσχε­
ρώς κινούμενους εις τήν άκατάλληλον δι° ΐππικόν ταύτην τοποθεσίαν, εφόνευ-
σαν 180 εξ αυτών μετά τού αρχηγού των καί τελικώς τους έτρεψαν εις φυ-
γήν. 'Αλλ' οί εχθροί, λαβόντες ενισχύσεις, άντεπετέν)ησαν, εξετόπισαν τόν 
Κουτελίδαν καί ήνάγκασαν τόν Γρίβαν καί τόν "Ισκον νά υποχωρήσουν. Μό­
νος εξ δλων ó Καρατάσιος8) οχ ι μόνον κατώρθωσε νά διατήρηση τήν κατε-
χομένην θεσιν, αλλά καί νά συλλαβή αιχμαλώτους 150 Γενιτσάρους καθώς 
καί 5 Μπέηδες' τελικώς φοβούμενος κύκλωσιν μετέβη εις συνάντησιν τών 
άλλων φέρων μεθ' εαυτού καί τους αϊχμαλωτισθεντας. 
Οί αρχηγοί εξαιρουμένου τού Βαρνακιώτη, όστις απέφυγε νά συγκρου-
σθη προς τους 'Αλβανούς, προοίμιον τούτο τής περιέργου μετέπειτα διαγω­
γής του, συνεκεντρώθησαν καί πάλιν παρά τήν Πλάκαν, τήν οποίαν κατείχον 
σχ)εναρώς οί γενναίοι Σουλιώται τού Μ. Μπότσαρη. 
Τήν 30 'Ιουνίου 'ισχυρότατος στρατός εκ 10 000 ανδρών υπό τόν 'Αχμέτ 
Βρυώνην, αποτελούμενος άπό Γκέκηδες καί Τόσκηδες, προσέβαλε τό Έλλη-
νικόν σώμα εις τήν Πλάκαν. Ό εμπειροπόλεμος 'Αλβανός ηγέτης κατώρθωσε 
νά δημιουργήση ρήγμα καί κατά τήν 4ην ήμέραν τής μάχης νά εισχώρηση 
μεταξύ Μπότσαρη, Βλαχοπούλου και Μπουκουβάλα, παραλύσας ούτω τήν άμυ-
1. Τοΰ αύτοΰ εν σελίδι 52. Έλλείπουσι πηγαί προς παρακολούθησιν τής ατο­
μικής δράσεως τών εκ Μακεδονίας καταγόμενων τακτικών τοΰ 'Αγώνος. 
2. Πρβλ. ΔΙΟΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Ή Ελληνική Έπανάστασις, τόμ. Ε. σελ. 94-97. 
3. ΠΟΥΚΕΒΙΛ, 'Ιστορία τής Ελληνικής 'Αναγεννήσεως, σελ. 712. 
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ναν τών Ελλήνων. Προκειμένου νά διαταχθη ύποχώρησις ó Καρατάσιος, μή 
άνεχόμενος νά εγκατάλειψη άταφους τους 37 νεκρούς Μακεδόνας εν οΐς καί 
ó Πέτρος Γάτσος '), κατώρθωσε προ τών ομμάτων τών 'Αλβανών νά παρα­
λαβή τους νεκρούς καί τραυματίας και νά υποχώρηση εις τά ορεινά συγκρο­
τήματα τού Σουλίου. Αι ζημίαι τών Τούρκων υπήρξαν μεγάλαι κατά τήν τε-
τραήμερον μάχην τής Πλάκας, αλλά καί τού Ελληνικού σώματος ωσαύτως 
σημαντικαί. 
Μετά τά γεγονότα τής Πλάκας καί τήν καταστροφήν τού Πέτα ο Καρα­
τάσιος μέ τους πολεμιστάς του μετεστάθμευσεν εις τήν Εύβοιαν, ή οποία εύ-
ρίσκετο εν αναστατώσει ήδη από εξαμήνου. 
2. Τα γεγονότα της Εύβοιας. ΤοπικιατικαΧ άντιζηλίαι. 
Περί τά τέλη 'Ιουνίου τού 1822 ó "Αρειος Πάγος, τό πολιτικόν Σώμα 
τής 'Ανατολικής Ελλάδος
2), μή δυνάμενος νά εχη μόνιμον διαμονήν ένεκα 
τών επιχειρήσεων άλλα καί τής έχθρότητος τού 'Οδυσσέως Ανδρούτσου*), 
άπέστειλεν εις τάς βορείους Σποράδας, ένθα εύρίσκοντο πολλοί Μακεδόνες 
υπό τόν Διαμαντήν Νικολάου, τόν άρεοπαγίτην Θεόκλητον Φαρμακίδην, ΐνα 
επιτυχή τήν μεταφοράν τών Μακεδόνικων στρατευμάτων εις τήν Εύβοιαν. Ό 
Διαμαντής ό'μως άπουσίαζεν εις τόν "Ολυμπον, ένθα είχε μεταβή προς παρα-
λαβήν τών οικογενειών καί 150 πολεμιστών, οϊτινες εύρίσκοντο διασκορπι­
σμένοι εις τά δάση 4), ώστε μόνον 600 περίπου Μακεδόνας κατώρθωσε νά 
μεταφέρη ó Φαρμακίδης εις τήν Εύβοιαν μέ τό πλοΐον τού Χατζηβισβίζη υπό 
τους αρχηγούς Μπίνον, Λιάκον καί Καρακώσταν. Ούχ ήττον ή μικρά αύτη 
δύναμις κατοίρθωσε νά εκτόπιση μετά κρατεράν μάχην τους Τούρκους άπό 
τά Βρυσάκια τής Χαλκίδος καί νά μεταδώση τό άπωλεσθέν θάρρος εις τους 
εντοπίους, οΐτινες ήρχισαν πυκνούντες τήν δύναμιν τού Διαμαντή. Δυστυχώς 
ένεκα διαφωνίας προς ώρισμένους εκ τών εντοπίων, τής κακής διατροφής καί 
τής ελλείψεως χρημάτων τό σώμα τούτο τών 600 πολεμιστών άπεχώρησεν εις 
Ώρεούς. Έ ξ άλλου ó έπισυμβάς θάνατος τού 'Αγγελή Γοβγίνα περιέπλεξε τήν 
1. ΠΟΥΚΕΒΙΛ, ενθ ' άν. σελ. 713. 
2. Ό "Αρειος Πάγος κατηρτίσθη ε'ις τά Σάλωνα εν τή συνελεύσει τής 15 
Ν)βρίου τοΰ 1821, είς ην μετέσχον καί οί αντιπρόσωποι τής Μακεδονίας 'Ιωάννης 
Σκανδαλίδης, 'Ιωάννης Βυζούλας καί Γεώργιος 'Ιωάννου Κασσανδρινός. Πρβλ. Ά. 
Μάμονκα, ενθ ' άν. τύμ, Α σελ. 84, 86, 87 καί τομ. ΙΑ παράρτ. σελ. 329. 
3. Θ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, Έλλην. Έπανάστασις τόμ. 2 σελ. 144, 146, 153 κέξ. Πρβλ. 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Άρχειον Μακρυγιάννητόμ. 2 σελ. 51-59καί 'Απ. Βακαλοπονλον, εν Μα-
κεδον. Ή μ ε ρ ο λ ό γ ί φ ετ. 1939 σελ. 82 κέξ. 
4. Α ρ χ ε ί α Έλλην. Παλιγγενεσίας, τόμ. 1, σελ. 496-497. 
6 
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κατάστασιν, καθ' δσον ó διάδοχος αυτού Κριεζώτης δεν ήτο δεδοκιμασμένος 
εισέτι καί ή Εύβοια εΐχεν ανάγκην έμπειροπολέμου αρχηγού. Ό δ' εκ τών 
προκρίτων τού Πηλίου Γρηγόριος Κωνσταντάς τόν Αύγουστον μεταβάς κατ' 
εντολή ν τού Κωλέτη εις τήν Σκόπελον δια νά λάβη μέτρα προς καλυτέραν δρ-
γάνωσιν τού κινήματος τής Ευβοίας καί τής Θεσσαλομαγνησίας, εγραψεν είς 
τόν Ύπουργόν τών Στρατιωτικών τήν 27ην Αυγούστου 1822 εκ Σκιάθου, 
υποδεικνύων ώς κατάλληλον άρχηγόν τόν Διαμαντήν, όστις είχεν επιστρέψει 
εξ 'Ολύμπου '). Τοιουτοτρόπως ó Μακεδών πολέμαρχος διωρίσι)η γενικός αρ­
χηγός τών στρατιωτικών δυνάμεων τού προς τήν Χαλκίδα τμήματος τής Ευ­
βοίας καί κατά τάς αρχάς Σ)βρίου, επί κεφαλής ικανής δυνάμως πολεμιστών 
αποβιβασθείς δια τού πλοίου τού Χατζηβισβίζη είς τά Βρυσάκια, επετέθη καί 
διέλυσε τό τουρκικόν στρατόπεδον τής Λιθάδας. 
'Εκ τής επιτυχίας ταύτης τού Διαμαντή κατεφάνη πόσον χρήσιμος ήδύ-
νατο ν' άποβή δια τήν Εύβοιαν ή σύμπραξις τών Μακεδόνας μέ τους εντο­
πίους. Δυστυχώς δμως ó "Αρειος Πάγος δέν έπολιτεύθη καλώς καί συντόμως 
ήρχισαν άντιζηλίαι μεταξύ τών Εύβοέων θεωρούντων ξένους τους διακεκρι­
μένους πολεμιστάς. 
Ό Γιαννάκης Δημητρίου καί ó Τομαράς, τέως αρχηγοί τού στρατοπέ­
δου τών Εύβοέων, υποκινούμενοι άπό τόν 'Οδυσσέα καί τους προκρίτους τής 
Εύβοιας, εδήλωσαν εις τήν Κυβέρνησιν δ'τι δέν ανέχονται ώς άρχηγόν τόν 
έπήλυδα Διαμαντήν καί εξεστράτευσαν εναντίον του. 'Αλλά και ó Διαμαντής 
δέν εμεινεν άπρακτος' αντεπιτεθείς εις τά Καμάρια ένίκησε τους Εύβοεΐς καί 
τους εξηνάγκασε δια τής 'Αταλάντης νά κατευθυν{)ούν προς τά ενδότερα τής 
Στερεάς δια νά ζητήσουν άπό τόν 'Οδυσσέα Άνδρούτσον ενίσχυσιν προς εκ­
δ ίωξιν τού Διαμαντή 2). 
Ή Κυβέρνησις διατελούσα εν γνώσει όλων τών περί τήν Εύβοιαν συμ­
βαινόντων ενέκρινε τόν προβιβασμόν εις τόν βαθμόν τού στρατηγού αμφοτέ­
ρων τών Μακεδόνων αρχηγών, διορίσασα τόν μεν Διαμαντήν άρχηγόλ τής 
εκστρατείας εναντίον τού Φρουρίου τής Χαλκίδος, τόν δέ Καρατάσιον άρχη­
γόν τής πολιορκίας τής Καρύστου μέ πλήρη συνεργασίαν αμφοτέρων. 'Επειδή 
δέ ήτο αδύνατον τάς δαπανάς τής εκστρατείας ταύτης ν' αναλάβουν τά ολίγα 
έπαναστατήσαντα χωρία τής Ευβοίας ε'δωκεν έντολήν, ίνα οί στρατηγοί μέ 
1. ΔΙΟΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Ελληνική Έπανάστασις, τόμ. Ε, σελ. 207-209. Πρβλ. 
'Αρχεία Έλλην. Παλιγγενεσίας Ι σελ. 427. Τόν διορισμόν τοΰ Διαμαντή έζήτησαν καί 
άπαντες οί εν Σκοπέλφ καί Σ κ ι ά θ ω προσφυγοΰντες κάτοικοι τής Ζαγοράς. "Ορα 'Αρχ. 
Έλλην. Παλιγγ. τόμ. Ι, σελ. 426-427. 
2. Πρβλ. Τστορ. 'Αρχ. Ύ δ ρ α ς , τόμ. 8ος, σελ. 253. 
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κάθε τρόπον εξαναγκάσουν καί τά υπόλοιπα χωρία εις έπανάστασιν καί συμ-
μετοχήν είς τάς δαπανάς τής εκστρατείας ' ) . 
'Αλλ' ó Κριεζώτης, ευρισκόμενος δια τού Δημητρίου καί Τομαρά εις 
επαφήν μέ τόν Άνδρούτσον, ήρνήθη νά δεχθη τήν άπόφασιν τής Κυβερνή­
σεως καί διεμήνυσεν εις τόν Διαμαντήν δτι δέν τόν αναγνωρίζει γενικόν άρ­
χηγόν. Μοιραίως επήλθε νέα σύγκρουσις καί ó Διαμαντής άπέστετλεν εναντίον 
τού Κριεζώτη τόν σύγγαμβρόν του Καρακώσταν, τόν Βασιλείου καί τόν Κό-
ταν επί κεφαλής 1000 Μακεδόνα>ν και Θεσσαλών, οϊτινες διεσκόρπισαν τά 
στρατεύματα τού Κριεζώτη είς τό Μακρυχό)ρι καί τόν έξηνάγκασαν νά απο­
χώρηση εις τόν Ά γ ι ο ν Λουκάν. Ό Διαμαντής ήτο υποχρεωμένος νά ύπερα-
σπισθη τό αξίωμα του, εν τή πραγματικότητι δέ ó Κριεζώτης ήτο στασιαστής 
εναντίον τών έστω καί παραλόγων αποφάσεων τής Κυβερνήσεως. 
Τή έπεμβάσει του Καρατάσιου, μή επιθυμούντος ν ' άντιταχθή εις τό 
τοπικόν αίσθημα τών κατοίκων, επήλθε, σχετική ύφεσις, έσημειώθησαν μάλι­
στα καί άρκεταί επιτυχίαι εκ μέρους τών 'Ολυμπίων 2 ) . 
'Αλλ' ó 'Ανδρούτσος δέν ήδύνατο ν ' άνεχθη τους Μακεδόνας άρματω-
λούς καί ταχέως ήρξατο νά ύποδαυλίζη εμφυλίους ταραχάς είς τήν Εύβοιαν. 
Ή Κυβέρνησις αντελήφθη εγκαίρως τήν προσπάθειαν ταύτην τού γενναίου 
καί περιέργου Ρουμελιοηη αρχηγού καί ιδού τί εγραφεν αύτη άπό τήν Έ ρ -
μιόνην προς τους προκρίτους τής "Υδρας τήν 21 Δ)βρίου 1822 3 ) : 
« Τα φρονήματα τοϋ άντιδιοικητοϋ 'Οδυσσέως τα γνωρίζετε πολύ καλά' 
άπει&ής είς τής Διοικήσεως τους λαοσώους σκοπούς έκηρύχ&η μόνος του 'Αρ­
χιστράτηγος τής 'Ανατολικής Ελλάδος καί Ευβοίας και δια τοϋτο με δλίγην 
εύχαρίστησιν βλέπει τους στρατηγούς Διαμαντήν και Καρατάσιον αρχηγούς 
τών αρμάτων Ευβοίας ώς μή συμφωγοϋντας μέ τους ολε&ρίους σκοπούς του' 
δια τοϋτο απεφάσισε νά κάμη άπόβασιν μέ στρατεύματα, δια να κτυπήση, 
δμως ϋ·έλει προξενήσει ολε&ρον είς τους δυστυχείς κατοίκους ταύτης τής νή­
σου . . . . κ.λ.π. ». 
'Ιδιαιτέρως ó προβιβασμός τού Διαμαντή είς στρατηγόν δυσηρέστησε 
τόν Άνδρούτσον, ό'στις εξακολουθών τήν πολεμικήν κατά τού Αρείου Πάγου 
1. Πρβλ. τό ύπ' αριθ. 168 26)11)22 έγγραφον τοΰ Βουλευτικού εν τοϊς άρχείοις 
Έλλην. Παλιγγενεσίας τόμ. Ι, σελ. 131-132. 
2. Ίστορ. Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. 8, σελ. 96. « Ευγενέστατοι κύριοι πρόκριτοι 
"Υδρας... 'Η μέλαινα στάαις τών πραγμάτων ηρχισε νά άλλάογ} μορφήν... οι γενναίοι κα-
πετάνοι 'Ολύμπιος Τάσος και Διαμαντής με 2000 άνϋ-ρώπονς εμβήκαν είς τη Κονιαροχώρια, 
κατέκανσαν τάς οικίας το)ν και διήρπασαν τα πράγματα των και είναι άλ.ηϋες φαίνεται 
και αυτή μία αίτια ισχυρά δια τήν επανάκαμψιν τών εχ&ρών εις Ζητοννι. 'Εν τοσοντω ή 
'Ανατολική 'Ελλάς έμεινε καί πάλιν ελενϋέρα τ-η β' Νοεμβρίου 1S22 εν Κερπιν}]. Τής 
ευγενείας πρόϋυμος δούλος καί αδελφός 'Ανδρέας Ζαΐμης. 
3. Ομοίως Άρχεϊον "Υδρας τόμ. 8 σελ. 688, 
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καί έπιθυμών νά αρχή απολύτως εις τήν Άνατολικήν Ε λ λ ά δ α , απέστειλε τους 
εντοπίους φίλους του αρχηγούς Τομαράν, Χαλκιάν καί Βερούσην ε'ις τό Ξη-
ροχώρι, οΐτινες θύσαντες καί λεηλατήσαντες τά πάντα π α ρ ' ολίγον νά συλλά­
βουν τήν γυναίκα τού Διαμαντή α'ιχμάλωτον ' ) . Ό Διαμαντής βλέπων περι-
πλεκομένην τήν κατάστασιν ά φ ' ενός καί τόν επαπειλούμενον ά φ ' ετέρου έμ-
φύλιον πόλεμον, πεισθείς εξ άλλου καί περί τής αδυναμίας τού Αρείου Πά­
γου, ήναγκάσθη νά επιστρέψη εις τό Ξηροχώρι, εκείθεν δέ άνεχώρησεν εις 
τήν Σκίαθον παραλαβών καί τήν γυναίκα του. Τήν άναχώρησιν τού Διαμαντή 
επηκολούθησεν εντός ολίγου καί ή άναχώρησις τών οπαδών του, οΐτινες 
« άνευ άρτου, άνευ μισθοδοσίας, πειναλέοι καί γυμνητεύοντες » πρόσφυγες, 
έζήτησαν άσυλον εις τήν Σκίαθον καί τήν Σκόπελον, ένθα εύρίσκοντο αί 
οίκογένειαί των εγκαταλελειμμένοι και εις οΐκτράν κατάστασιν 2 ). 
Αποχωρήσαντος τού Διαμαντή εκ τής Ευβοίας, παρέμεινεν αρχηγός 
τής πολιορκίας τής Καρύστου ο Καρατάσιος μέ τήν μεγαλυτέραν δύναμιν τών 
Βορειοελλαδιτών πολεμιστών. Μετά τού Καρατάσιου ó Ανδρούτσος εύρίσκετο 
εις σχετικώς καλάς σχέσεις λόγω παλαιοτέρων δεσμών καί προεπαναστατικής 
συνεργασίας. 
3. Ή μάχη τον Τρίκκερι 
Νέα δμως εν τω μεταξύ πολεμικά γεγονότα έ£ειλίχν>ησαν. Ό υπαρχη­
γός τών φαλαγγών τού Κιουταχή Σελήχ Πασάς, ενωθείς μέ τά Αλβανικά 
στρατεύματα τού Περκόφτσαλη καί κατερχόμενος εκ Λαρίσσης προς τήν Στε-
ρεάν Ελλάδα, καταλαμβάνει τά Βρυσάκια, ενώ άλλη φάλαγξ υπό τόν 'Ισμαήλ 
Μπότα, αφού κατέλαβε τά Λεχώνια τού Πηλίου, τήν Ιην Μαΐου 1823 προ­
χωρεί προς τό Τρίκκερι, ένθα ήτο έστρατοπεδευμένος ó αρχηγός τών Πηλιο-
ρητών Μήτρος Βασδέκης. Οί Τρικκεριώται κατεταράχθησαν εκ τής είδήσβως 
ταύτης καί ó Βασδέκης έζήτησε κατεσπευσμένως τήν συνδρομήν τού Γέρω 
Καρατάσιου, όστις πράγματι έσπευσεν επί κεφαλής τού μεγαλυτέρου τμήματος 
τής «Μακεδόνικης Λεγεώνος » αποτελούμενης εκ 2000 έμπειροπολέμων καί 
κατά πάντα αρίστων πολεμιστών. Φθάσας εις τό Τρίκκερι κατέλαβε τήν δχυ-
ράν θέσιν Παναγιά καί προέβη ε'ις τήν κατασκευήν οχυρωματικών έργων. Τήν 
14ην Μαΐου άφήσας τόν Άγγελήν Γάτσον επί κεφαλής τής αμύνης τού Τρίκ­
κερι, παρέλαβε 500 Μακεδόνας παλαιούς συναγωνιστάς τού Βερμίου καί τού 
'Ολύμπου καί επικουρούμενος άπό θαλάσσης υπό τής ήρωΐδος Μαντώς Μαυ-
1. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, Απομνημονεύματα τόμ. Ι, σελ. 518. Παράβαλε καί Τρικού-
πην, Έλλην. Έπανάστασις, τόμ. 3, σελ. 29. 
2. Βλ. ΣΐΐΗΛΙΑΔΗΝ, ε ν θ ' άν. τόμ. 1, σελ. 519, Τρικούπην τόμ. 3 σελ. 29-30. 
Πρβλ. και ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΝ, Εύβοια σελ. 289. 
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ρογένους άπεβιβάσθη είς τήν νήσον Άλατάν κατεχομένην άπό ισαρίθμους 
Τούρκους. Ή έπίθεσις τών Μακεδόνων υπήρξε ορμητική' οί Τούρκοι κατε-
τροπώθησαν καί κατεσφάγησαν μαζί μέ τους ομοφύλους των κατοίκους τής 
νήσου* 240 εξ αυτών οχυρωθέντες εις παλαιόν μοναστήρι τής νησίδος, ά φ ' ου 
ήμύνθησαν άπεγνωσμένως, εξορμήσαντες ίνα διασπάσουν τους πολιορκητάς 
κατεσφάγησαν άπαντες πλην 6 σημαινόντων, τους οποίους έκράτησεν ó Καρα­
τάσιος, σκοπών ν ' άνταλλάξη τούτους μέ "Ελληνας αιχμαλώτους. Τήν επομέ-
νην τής μάχης ταύτης άνεχώρησε καί πάλιν δια Τρίκκερι ένθα ó Σελήχ Πα­
σάς προσβολών τήν υπό τόν Γάτσον δύναμιν μέ 10 000 άνδρας άπεκρούσθη 
σθεναρώς άπό τόν άρματωλόν τής 'Εδέσσης. Ή επίθεσις έπανελήφθη καί 
τήν επομένην μέ μεγαλυτέραν όρμήν εναντίον τών οχυρωμάτων τής Παναγιάς 
υπό τών Αλβανών. "Αλλ' ή άμυνα τών Ε λ λ ή ν ω ν υπήρξε άνα>τέρα τής επιθέ­
σεως' ó Γέρω Καρατάσιος ή δπως εκαλεΐτο άπό τους συμπολεμιστάς του Γέ-
ρω Τσεκούρας καθήμενος επί λίθου ατάραχος καί ψύχραιμος έδιδε τάς δια-
ταγάς του καί τό εύστοχον πύρ τών πολεμιστών κατεκρήμνιζε σωρηδόν τους 
επιτιθεμένους Αλβανούς" ουδεμία λιποψυχία έσημειώθη εκ μέρους τών οπα­
δών του, ουδέν λάθος εκ μέρους τού εμπειροπολέμου στρατηγού. Οί κλέφτες 
τών Μακεδόνικων βουνών άντεπαρετάχθησαν εις τακτικόν αγώνα εναντίον 
αρτίου στρατού διευθυνομένου άπό αξιωματικούς εγνωσμένης αξίας καί μα-
χητικότητος και μετά κρατερόν καί φονικώτατον αγώνα εξήλθον νικηταί. Ό 
υπερήφανος Σελήχ υπεχώρησε προ τού Καρατάσιου καί εγκατέλειψε τό Τρίκ­
κερι. ' Ιδού πώς περιγράφει τόν Καρατάσιον κατά τήν ιιάχην τού Τρίκκερι δημο­
σίευμα εις τόν «Φιλόπατριν» τής 29-3-1857. ι)«Ήκολού^ησα τον Παπονν (Καρα­
τάσιον) κα'&'δλας τάς εκστρατείας τον δια τής αγωνιζομένης 'Ελλάδος μου φαίνε­
ται δτι βλέπω ακόμη το άρρενωπον και ενχαρι πρόσωπον του, μου φαίνεται 
δτι τον ακούω ακόμη προφέροντα τάς μονοσυλλάβους του προσταγάς και μηδέ-
ποτε συγχωρούντα. "Άγιον ρίγος, το ένϋυμώμαι εως τώρα, μας κατελάμβανε 
δλους όταν παριστάμενα έμπροσθεν τον το νενμα τον ήτο προσταγή αδυσώ­
πητος καί ovai είς τον παραβάτην αυτής4 ή αταραξία τον εν καιρώ τών μα­
χών ήτο άδριάντος δρειχαλκίνον αταραξία' ουδείς είδεν αυτόν εφ' δλης τον τής 
ζωής όπισΦοχωρήσαντα ενώπιον τών έχ&ρών. Τον ενθυμούμαι, δταν επί τής 
Μαγνησίας κατεπολέμει τους Τούρκονς' μόλις ήριΰμούμε&α δισχίλιοι περί 
τόν Παπονν και εναντίον ημών αλλεπάλληλα και ατελείωτα έφώρμων τών 
απίστων τά στίφη είς το δροπέδιον τών Τρικκέρων. Τεσσάρας ημέρας διήρ-
κεσεν ή μάχη επί τής αυτής πέτρας, δ Εέρως ασάλευτος ώς ή πέτρα αυτή καί 
τήν σήμερον ακόμη δεικνύεται από τους έντρόμονς κατοίκονς 6 τόπος εφ' ου 
έκά&ετο κατά τήν τετραήμερον έκείνην σφαγήν. « Κι' αν ήίίελα τότε νά φύγω, 
ελεγεν έπειτα γελών, μηδέ μ" άφηναν τά γεράματα ; » 
1. "Ορα Ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Ιστορική ανθολογία σελ. 268. 
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Παραθέτομεν ωσαύτως απόσπασμα τής χαρακτηριστικής αναφοράς, τήν 
οποίαν ύπέβαλεν ο Καρατάσιος εις τήν Κυβέρνησιν σχετικώς μέ τήν μεγά-
λην μάχην τού Τρίκκερι ')· 
» Προς το Σον Μηνιστέριον τοΰ πολέμου 
τήν εύπειθεστάτην ύπόκλισιν απονέμω 
'Εγώ πριν λάβω τάς επιταγάς σας, ορών τον εις Τρίκκερα πόλε-
μον και τήν ανάγκην τής Πατρίδος, αυθόρμητος μέ δσονς σνναγωνιστάς μου 
και στρατιώτας εϊχα ήλθα είς τά εδώ κάμνοντας τό πατριαηικόν μου άπα-
ραίτητον χρέος και θέλω κάμει καί εις το εξής ώς ai επιταγαί σας με δια-
τάσσουσι διά νά μή χάσωμεν τοϋτο το άκρωτήριον διότι τοϋτο ( δ μή γένοιτο ) 
χαθέντος, χάνεται δλον τδ δικαίωμα τής Θεσσαλίας' το δουφέκι μας συν θεώ 
πηγαίνει άριστα' είς τάς τεσσάρας μάχας δπου εκάμαμεν οι "Ελληνες ¿κέρδι­
σαν τάς νίκας. Είς τήν πρώτην (καίτοι απόντος μοι) έ'γινεν ή μάχη τρομερά 
είς τήν θέσιν τής Παναγίας, ώστε εθανατώθηοαν πολλοί εκ τών εχθρών καί 
εκαρατομήθησαν δευτέρα μάχη είς τδ εν Άλατα2) μοναστήριον απέκλεισα 
241 καί μετά εξ ημέρας παρεδόθησαν με συχνούς πυροβολισμούς τους όποιους 
οί "Ελληνες διά ξίφους ¿πέρασαν, πλην 6 τους οποίους ώς κεφαλή τών άποκλεί-
στων εμπόδισα μήπως άπό τάς αιχμαλωτισθεί σας ψνχάς απελευθερώσω μεν. 
Τήν αυτήν ήμέραν είς τήν θέσιν τής Παναγιάς ώρμησαν οι εχθροί μα 
μεγάλην όρμήν είς τά ταμπούρια τών 'Ελλήνων νυκτός και εκράτησεν δ πό­
λεμος εως τάς εξη ώρας τής ημέρας, θανατωθέντες και καρατομηθέντες παρά 
τών 'Ελλήνων ίκανώτατοι εχθροί' άφησαν και τά μπαϊράκια τους καί εκ τών 
'Ελλήνων δύο μόνον έσκοτώθηααν εξ αιτίας τών λαφύρων. Τετάρτην δε μά­
χην εξήλθον μέ τά πλοία εις τδ αντίκρυ μέρος Γατζέα καλούμενον διά νά εμ­
ποδίσω τάς τροφός τών εχθρών και αυτοί ώρμησαν ένθεν και ένθεν διά νά 
μας ριχθοϋν καί ήμεΐς τους έρρίχθημεν πρότερον πέρνοντες τδ κανόνι τους 
και 16 κεφάλια και 2 ζωντανούς καί εκ τών 'Ελλήνων εις μόνον αλλά μ' δλον 
δπου δυνάμει θεϊκή αριστεύει τδ 'Ελληνικό ντουφέκι καί εφθειρεν Ικανούς 
εχθρύς, αυτοί δμως στέκονται εγώ ώς πασίδηλον δέν έ'πανσα άπό τδ νά 
πολεμώ κατά τών εχθρών εξ ης ώρας έχασα και σπήτι μου καί πράγμα μου 
και φαμελίαν μου Β) και είς "Ολνμπον και είς Πέταν καί είς Σοϋλι καί Μω-
ρέαν και Ενριπον καθοις και τώρα εδώ 
1823 'Ιουλίου 20 Τρίκκερα 
Ό Στρατηγός τής θετταλομαγνησίας 
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ 
1· XP. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, Απομνημονεύματα πολεμικά, τόμ. 2, σελ. 15. 
2. *Όρα Άρχ. Έλλην. Παλιγγεν. τόμ. 2 σελ. 80. 
3. Παρατίθεται απόσπασμα του ύπ£ αριθ. 431/15-10-23 εγγράφου τοΰ Βου­
λευτικού σχετικον μέ τάς οικογενείας τών Καρατάσιου καί Γάτσου «.... 'Επειδή και 
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Παρά τήν ήτταν των δμως οι εναπομείναντες 'Αλβανοί του Περκόφτσα-
λη, λαβόντες σοβαρός ενισχύσεις εκ μέρους του Κιουταχή, ήρχισαν και πάλιν να 
πιέζουν το Έλληνικον στρατόπεδον. Ό Καρατάσιος έγραφε διαρκώς εις το 
Μινιστέριον του Πολέμου ζητών ενισχύσεις εις άνδρας, πολεμικον ύλικον καί 
τρόφιμα '). Οι Τρικκεριώτες δεν εδείκνυον προθυμίαν άνάλογον προς τήν πε-
ρίστασιν καί το στρατόπεδον ύπεβάλλετο εις μυρίας στερήσεις2)' μισθούς οι 
στρατιώται δεν ελάμβανον καί αί οίκογένειαι αυτών εύρισκόμεναι ώς πρόσ­
φυγες εις τήν Σκίαθον και Σκόπελον εστεροΰντο καί άρτου ακόμη8). Εις 
αυτήν τήν κατάστασιν εύρίσκοντο οι εις το Τρίκκερι ¿στρατοπεδευμένοι Μα­
κεδόνες δτε άφίκετο αφ
3
 ενός μεν ó Κιουταχής επί κεφαλής τών υπολοίπων 
φαλαγγών, αφ' ετέρου δε ó Χριστόφορος Περραιβός προερχόμενος εκ Πε­
λοποννήσου. 
Τον Περραιβόν άπέστειλεν ή Κυβέρνησις *) ϊνα συνεργασθή μετά του 
έπαρχου της Ευβοίας Κωλέτη δια τήν καλυτέραν δργάνωσιν του αγώνος καί 
τον άνεφοδιασμόν τών στρατευμάτων. Δυστυχώς ο Περραιβός απεδείχθη αρ­
χομανής καί ελάχιστα συνέβαλε δια τον κατευνασμόν τών παθών 5) καί τήν 
προαγωγήν του κυρίου σκοποΰ δι
3
 δν απεστάλη. 'Από της πρώτης στιγμής 
φαίνεται δτι δυσηρεστήθη με τον Καρατάσιον καί συνετάχΐϊη με τους κατοί­
κους του Τρίκκερι αποβλέπων εις το να υποσκέλιση τον στρατιωτικόν ήγέτην 
τής Θεσσαλομαγνησίας. 
Ό Κιουταχής
8), ευρισκόμενος επί κεφαλής 7000 Τούρκων εις το στρα­
τόπεδον του Τρίκκερι, στερούμενος τροφών καί άσθενήσας, αντιληφθείς δε 
δτι δεν ήδΰνατο να εξαναγκάση τον Καρατάσιον να υποχώρηση, επρότεινεν 
ó στρατηγός Καρατάσιος, 'Ολύμπιος καί Γάτοος υπέρ τον κοινού και ίεροϋ αγώνος πολε-
μοϋντες απώλεσαν πολλά καί το τιμαλη^έστερον πάντων τάς οικογενείας των, διατάττεσθε εν 
καιρώ δπον ευδοκίσει ο Κύριος την παράδοσιν τής 'Ακροκορίνθου νά κρατήσητε δλονς τους 
σημαντικούς Τούρκους Òià va διαποαγμαιευθη ή λντρωσις καί απαλλαγή τών κινδυνευου-
σών Χριστιανικών ψυχών, τών οικογενειών δύο άριστων πολεμιστών, θερμών υπερμάχων 
τής 'Ελληνικής ελευθερίας ...» Πρβλ. 'Αρχεία Έλλην. Παλιγγεν. τόμ. 2 σελ. 618 ενθ·'άν. 
1. Πρβλ. Προμηθεύς, τόμ. 2 σελ. 128 - 129. 
2. "Ορα 'Αρχ. Έλλην. Παλιγ. τόμ. 2 σελ. 527. 
«3. XP. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, Πολεμικά 'Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 17. 
4. "Ορα σχετικώς 'Αρχ. Έλλην. Παλιγ. τόμ. 2 σελ. 66, 80, 102, 138 καί 464. 
5. Ίστορ. Άρχεΐον "Υδρας τόμ. 9 σελ. 371. « Τοΐς εύγενεστάτοις προκρίτυις τής 
Νήσου *Υδρας... Προσέτι μανθάνομεν δτι δ Χρ. ΙΙερραιβος ήλθεν αύτοϋ, σκοπον έχων 
ίσως νά μεταβώ εις Δυτ. 'Ελλάδα καί επειδή εν ταυτω ευρισκόμενος προτήτερα εις Αυτ. 
'Ελλάδα εδωκεν υποψίαν διχοστασιών, παρακαλείσθε με πολιτικον τρόπον νά τον εμποδί-
σητε εως δτου συγκροτηθ'εν πλήρες το Βουλεντικον σας πέμνη και επισημον εγγραφον ». 
Tfj 3 Νοεμβρίου 1833 εν "Αργεί "Ερρωσθε 
Π. Νοταράς Άσ. Φωτήλας 
6. χ ρ . ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, Πολεμικά 'Απομνημονεύματα τόμ. 2 σελ. 19-21, 
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εις αυτόν ειρήνην, υποσχεθείς να παραδώση τήν εν Θεσσαλονίκη εν αιχμαλω­
σία εύρισκομένην οίκογένειάν του καθώς καί τήν του Γάτσου. Ό Περραιβός 
ισχυρίζεται δτι ó Κιουταχής έξηπάτησε τον Καρατάσιον δια να διαφυγή τον 
βέβαιον δλεθρον του στρατοπέδου του. Άλλα καί ο 'Ορλάνδος όλως άβασανί-
στως, στηριχθείς εις τάς αναξιόπιστους ') πηγάς του Περραιβοΰ, κατηγορεί τον 
άνδρεΐον Καρατάσιον ώς συνθηκολογήσαντα αίσχρώς με τους Τούρκους 2 ). 
Ό Περραιβος διαρκώς ύπέβλεπεν τον συνετόν γέροντα Καρατάσιον καί ουδέν 
κατορθώσας κατ' αύτοΰ ηθέλησε να τον εκδικηθη καί μετά θάνατον. Π α ρ ' 
δλον δε δτι προσπαθεί να περιγράψη καί τους ορούς τής συνθήκης δια τής 
οποίας ó Καρατάσιος ήλευθέρωνε τήν σΰζυγόν του καί τον υίόν του Γιαννάκην 
αιχμαλώτους εν Θεσ)νίκη, ελάμβανε όλόκληρον τήν νήσον Εΰβοιαν καί μισθούς 
800 στρατιωτών, δεν μας δικαιολογεί πώς ουδέν εξ αυτών συνέβη ε'ις τήν 
πραγματικότητα καί πώς ó Καρατάσιος ευθύς μετ' ολίγον εύρίσκετο επί κεφα­
λής του σώματος του εις Σκίαθον πολέμων τον Τοπάλ πασάν. Ή διχόνοια 
τής εποχής δεν εγνώριζεν δρια, προδόται δε εΐχον άποκληθή εκ περιτροπής οι 
ενδοξότεροι τών αγωνιστών. 'Αντί παντός άλλου κρίνομεν σκόπιμον να παρα-
θέσωμεν απόσπασμα του άγωνιστοΰ Κασομούλη επί τών γ ε γ ο ν ό τ ω ν 8 ) : « Ό 
Καρατάσιος εις αυτήν την περίστασιν εβγήκεν με δλονς τους Μακεδόνας 
από τα νησιά καί προκατέλαβεν το Τρίκκερι κα&ώς καί το στενον τον κόλπου 
και ενίκησεν τον Ταχιρ πασιαν εις δλονς τονς πολέμους. Ό Ίσονφ πα-
οιας Περκόφτζαλης είχεν άπεράσει εις Ενριπον καί εκινήϋη κατά τον στρα­
τοπέδου όπου διοικούσεν δ Διαμαντής Νικολάον. Ό Διαμαντής άμελήσας και 
αντού τα χρέη τον, έχαλάσ&η δ στρατός του μετά δύο ημερών μάχην και ε'χα-
σεν καί μερικούς καλούς αξιωματικούς 'Άφ* ον έσκορπίσ&η δ πολιορ­
κητικός στρατός τής Ενριπον έλειψαν αϊ προμήΰειαις τον στρατού τον Καρα­
τάσιον. Οι Τούρκοι βιασμένοι από αδυναμίας ήρχισαν νά διαπραγματεύωνται 
την νποχώρησιν τού στρατού, επί λόγω να ήσυχάση δ λαός. Ό Καρατάσιος 
δνσκολευμένος και αυτός αναγκασμένος καί άπδ τον στρατδν ενέδωκεν εις 
μίαν συνϋήκην όπου έκαμαν αναμεταξύ των καί έτράβηξεν το στράτευμα εις 
τα νησιά Σκίαΰον και λοιπά ». Αυτή είναι ή περιβόητος καί κατασυ-
κοφαντηθεΐσα από τους εχθρούς του Καρατάσιου συνθήκη. 
Εις τήν Σκίαθον γενομένης συσκέψεως τών 'Ολυμπίων αρχηγών πα­
ρισταμένου καί του Περραιβοΰ υπεγράφη συνυποσχετικόν τού αγώνος υπό 
χρονολογίαν 26 Αύγουστου 1823. Παρίσταντο 9 αρχηγοί 'Ολύμπιοι, οϊτινες 
1. Περί τής αξιοπιστίας του Περραιβοΰ βλέπε ΓΙ. Ζερλέντη εν « Παρνασσώ > 
τόμ. 12 (1888) σελ. 311, 324, 368. Πρβλ. ωσαύτως κ. ΡΑΔΟΥ, εν Δελτίω Ίστορ. Έ#ν. 
Έταιρ. τόμ. 7 σελ. 261 καί Ά . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ εν Μακεδ. Ήμερολογίφ 1939. 
2. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ναυτικά, τόμ. 1 έτος β', σελ. 374 εξ. 
3. Βλ. Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ, Έν0·υμήμα στρατιωτικά, τόμ. 1, σελ. 310 ύποσημ. 2. 
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ώρκίσθησαν καί προς εξυπηρέτησιν του Αγώνος ανεγνώρισαν παμψηφεί ως 
Γενικόν Άρχηγόν τον στρατηγόν Καρατάσιον
 ι) καί ύπεσχέθησαν ύπακοήν εις 
αυτόν και εις τον άποφασίσαντα να συνεργασθη ήδη μετ' αυτού Μινίστρον 
Χριστ. Περραιβόν
 2). 
ΕΙς τήν Σκίαθον, κατόπιν συσκέψεων τών διευθυνόντων τα Μακεδόνικα 
στρατεύματα, απεφασίσθη να ενεργηθή εκστρατεία προς κατάληψιν τής Θεσ­
σαλίας καί κλείσιμον τών στενών τών Τεμπών. Εις 3000 άνδρας ανήρχοντο 
οι Μακεδόνες τής Σκιάθου, Σκοπέλου καί Ευρίπου, ύπελογίζετο δε δτι διπλά­
σιοι θα προσήρχοντο δια τον αγώνα Πηλιορεΐται καί άλλοι Θεσσαλοί
3). 
Ή Κυβέρνησις δμως έχουσα υπ' όψιν τήν γενομένην έ'ξοδον τού 'Οθω­
μανικού στόλου, τήν εκστρατείαν τού Πασά τής Σκόδρας καί τάς πολεμικός 
προπαρασκευας τού Κιουταχή εν Λαρίσση, άπηγόρευσε δι' ιδιαιτέρων εγγρά­
φων καί προφορικών διαταγών τήν ενέργειαν ταύτην τού Καρατάσιου καί 
Περραιβοΰ, οϊτινες καί συνεμορφώθησαν. 
Ούχ ήττον δύναμις εκ 1200 πολεμιστών Μακεδόνων, τών οποίων οι 
πλείστοι κατήγοντο εκ τής Χαλκιδικής, διαταγή τής Κυβερνήσεως απεστάλη­
σαν εις τα Ψαρρά ϊνα συμπολεμήσουν μετά τών Ψαρριανών δια τήν προστα-
σίαν τής ήρωϊκής ταύτης νήσου, απειλούμενης εκ τής άποβάσεως αγημάτων. 
Έ π ί κεφαλής τών Μακεδόνων τούτων ετάχθησαν οι όπλιτάρχαι τής Χαλκι-
1. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Άρματωλοί καί κλέφτες σελ. 104. 
2. Σχετικώς μέ τήν συνεργασίαν Καρατάσιου - Περραιβοΰ κατέχομεν είς tò πρω-
τότυπον και δημοσιεύομεν ένταοΦα τήν κατωτέρω έπιστολήν τήν οποίαν μας παρεχώ-
ρησεν ό φιλίστωρ καί έγκριτος δικηγόρος τής Θεσ)νίκης κ. Ν. Μαργαρίτης, απόγο­
νος αγωνιστών του Πηλίου. 
« Γενναιότατε στρατηγέ και αδελφέ εκ ψυχής α' ασπάζομαι. Ταύτην τήν ώραν έβε-
βαιώθημεν δτι οί Τούρκοι έμβήκαν είς Ώρεούς καί κατέκαυοαν αυτούς. "Οθεν ή δουλειά 
τής Ευρίπου ετελείωαεν. Ό Καπετάν Διαμαντής καί 'Έπαρχος Κωλέτης ηλθον εδώ είς τήν 
σκάλαν μέσα είς ψαριανόν καράβι, υ 'Οδυσσεύς επήγεν είς Ταλαντονήσι και ίσως έως τής 
ώρας νά επέρασε είς τήν Στερεάν δι' δ εκτέλεσε εκείνο πού σου έγραψα (;) σήμερον και 
υγιαίνετε. 
Tfj 27 'Ιουλίου 1823 
Τρίκκερι 
"Ολος αδελφός σον 
Χρ. Περραιβος 
Καιρόν δεν εχομεν νά ατεκόμεθα καί νά ανλλογιζόμεθα, αλλά νά ενεργήσωμεν με τα­
χύτητα. Είναι καλά νά δώσητε τήν αδειαν νά άπεράσουν δλα τα γυναικόπαιδα είς τά πα­
λαιά Τρίκκερα και νά μένουν οί άνθρωποι έδώ με τ ' άρματα. 
Ή Διεύθυναις τής επιστολής 
Τω γενναιοτάτω στρατηγώ Κνρίω Κω Καρατάσω 
Είς το στρατόπεδον 
Ή ανωτέρω επιστολή έδημοσιεύΦ-η είς το ήμερολόγιον « Φήμη > του 1888 σελ. 
22. Πρβλ. καί 'Αρχεία Παλιγγ. τόμ. 2 σελ. 241. 
3. Χ Ρ . 11ΕΡΡΑ1ΒΟΥ, Πολεμ. 'Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 21 - 25. 
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δικής Γούλας Κασσανδρινός ') καί καπετάν Κότας, ó Σκλαβούνος, ó Νάνος 
Τουροΰντζιας Σιατιστεύς, ó Κοζαν'ιτης 'Ιωάννης Τσόντζας καί κατά πάσαν 
πιθανότητα καί ó πρόκριτος τής Βάλτας Γιαννιός. Αυτοί υπήρξαν τα ήρωϊ-
κώτερα θύματα τής αυτοθυσίας εις τήν νήσον ταύτην. Κατέχοντες το 
φρούριον καί πολεμήσαντες ώς λέοντες επί διήμερον εναντίον τών 10000 
'Αλβανών καί Τούρκων, άπωλέσαντες δε πάσαν ελπίδα έθεσαν πύρ ε'ις τήν 
πυριτιδαποθήκην τού φρουρίου καί 600 περίπου εξ αυτών άνετινάχθησαν 
εις τον αέρα μετά τών επιδραμόντων εχθρών. Το ολοκαύτωμα τών Μακεδό­
νων τούτων εις τήν ήρωϊκήν νήσον, ή θυσία τού Γεωργάκη 'Ολυμπίου καί 
δ συγκινητικός θάνατος τών παρθένων τής Ναοΰσσης, αποτελούν παραδεί­
γματα μεγαλειώδους αύταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας τού Μακεδόνικου Ελλη­
νισμού κατά τον αγώνα υπέρ τής ανεξαρτησίας. 
Ή συγκέντρωσις δμως τών πολυαρίθμων Μακεδόνων κκί Θεσσαλών 
πολεμιστών εις τήν Σκίαθον καί τάς άλλας Βορείους Σποράδας, ή ελλειψις 
τροφίμων καί μισθοδοσίας, ή χειρίστη κατάστασις τών προσφυγικών οικογε­
νειών καί αί εμφανισθεΐσαι άσθένειαι εδημιουργησαν μεταξύ Μακεδονο-Θεσ­
σαλών καί εντοπίων έριδας φοβέρας. Άπωλέσαντες εξ άλλου τήν ελπίδα επι­
στροφής εις τάς πατρίδας των καί ένεκα τής ματαιωθείσης, ώς ανωτέρω εξε­
τέθη, εκστρατείας προς την Θεσσαλίαν καί την Μακεδονίαν ήρχισαν να δια-
τρέφωνται εκ τών πόρων τής χώρας, ούδενός φειδόμενοι καί ¿ηγούμενοι υπό 
τής πείνης καί τών άλλων στερήσεων καί άναγχών, ήδίκων τους ήμερους νη-
σιώτας, αδυνατούντος ν' άνταπεξέλθουν κατά τών πολεμικωτάτων 'Ολυμπίων. 
Κατά τάς αρχάς τού Σεπτεμβρίου τού 1823 μερίμνη τού Κωλέτη έπαρ­
χου τής Ευβοίας καί κατ' εντολήν τής Κυβερνήσεως
2) τέσσαρα π?νθΧα τών 
Ψαρρών, άποσταλέντα εις τήν Σκίαθον καί Σκόπε?>.ον, προσεπάθησαν να μετα­
φέρουν τα 'Ολυμπιακά στρατεύματα εις Ώρεούς προς άναζωπύρωσιν τής επα­
ναστάσεως εν Εύβοίςι. Ή νέα αύτη εκστρατεία καί πάλιν εναυάγησεν ελλείψει 
τών αναγκαίων και διότι οί 'Ολύμπιοι δεν ήννόουν να εγκαταλείψουν τάς 
οικογενείας των εις τήν Σκίαθον, φοβούμενοι τήν άναπτυχθεΐσαν εν τω μεταξύ 
δυσμένειαν τών νησιωτών εναντίον των, τής οποίας τα αποτελέσματα δεν ήρ-
γησαν να παρουσιασι^ούν. 
1. "Ορα δια τήν άποστολήν ταύτην καί ΙΙΟΥΚΕΒΙΛ, σελ. 635. Κατά τον 
Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 'Ιστορικά Έλλην. Παλιγγενεσίας σελ. 477, πρόκειται περί τοΰ Λάμ-
προλ Κασσανδρινοΰ. Πρβλ. MAMOYKA, t a κατά τήν Άναγέννησιν, τόμ. 11 παρ. σελ. 
869 καί κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, Υπόμνημα τής νήσου ψαρρών τόμ. 1 σελ. 162, ιζ, 455, 459, 
460. 
2, Πρβλ. Ά. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Οί πρόσφυγες καί τό προσφυγικόν ζήτημα 
κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, θεσ)νίκη 1939, σελ. 34, 35, 36. 
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4. Ή Μάχη τής Σκιά&ον 
Περί τα τέλη τού αυτού μηνός ó τουρκικός στόλος υπό τον Καπουδάν 
Μωχαμέτ Χορσέφ Τοπάλ Πασάν έ'φθασεν εις τα παράλια τής Χαλκιδικής καί 
άπέστειλεν εις τάς νήσους Σκόπελον, Σκίαθον καί Σκΰρον τον διερμηνέα Στέ-
φανον Βογορίδην, ίνα ζητήση τήν ύποταγήν αυτών. Οί Σκιαθιώται καί κυ­
ρίως οί πρόκριτοι τής νήσου ταύτης όχι μόνον έδήλωσαν ύποταγήν, άλλα παρε-
κάλεσαν τον τούρκον ναύαρχον ν' άποστείλη αγήματα ίνα άποδιώξη εκείθεν 
τα 'Ολυμπιακά στρατεύματα με τήν περίεργον δικαιολογίαν δτι κατεκράτουν 
τήν νήσον καί επεβάρυναν τους κατοίκους. Πράγματι ó Χορσέφ Πασάς τήν 
8ην 'Οκτωβρίου άνεφάνη προ τής Σκιάθου με 13 πλοία καί περιέπλευσε 
ταύτην ί'να εύρη κατάλληλον μέρος δι' άπόβασιν. Πρέπει νά σημειωθη ενταύθα 
δ'τι δ Χορσέφ εΐχεν αποστείλει καί άντιπρόσωπόν του, τον όποιον οί Σκια­
θιώται έδέχθησαν ώς διοικητήν είς το φρούριον τής νήσου' τούτο έσήμαινεν 
δτι το φρούριον ετάχθη με το μέρος τών τούρκων. 
Ή κατάστασις ήδη είς τήν νήσον ταύτην παρουσιάζετο λίαν κρίσιμος 
καί ή θέσις τών Μακεδόνικων στρατευμάτων καί τών εν τή νήσω οικογενειών 
αυτών αυτόχρημα τραγική. Γενομένης συσκέψεως, είς τήν οποίαν ελαβον μέ­
ρος εκτός τού αρχηγού Καρατάσιου, ó Διαμαντής, ó Γάτσος, ó Περραιβός, 
δ Μπΐνος, δ Γούλας καί δ Συρόπουλος, εγένετο δεκτή ή γνώμη τού Γάτσου καί 
απεφασίσθη πάση θυσία ν' αντιταχθούν κατά πάσης άποβάσεως αγημάτων 
εις τήν νήσον. Τα γυναικόπαιδα τών 'Ολυμπίων απεστάλησαν μαζί με από­
σπασμα πολεμιστών εις το Μοναστήριον τής Παναγίας Ευαγγελιστρίας, δίο)-
ρον απέχοντος από τής πρωτευούσης τής νήσου, 150 δε άνδρες υπό τήν δδη-
γίαν τού Τσάμη Καρατάσιου άνέλαβον να επιτηρούν τους εν τω φρουρίω 
Σκιαθιώτας υπό τον τούρκον διοικητήν '), οί δε αρχηγοί με τους εναπομείναν­
τα κατέλαβον τάς κατωτέρω θέσεις : δ Καρατάσιος το ύψηλότερον μέρος 
τής κωμοπόλεως, δ Περραιβός τήν εκκλησίαν τών Τριών 'Ιεραρχών, δ Μπΐ­
νος τους 'Ανεμόμυλους έχων καί τον Συρόπουλον συμπαραστάτην, δ Γάτσος 
τήν πλέον έπικίνδυνον θέσιν Όβριόκαστρον καί δ Διαμαντής με τον Γοΰλαν 
το δυτικόν τμήμα τού λιμένος. "Ολη ή δύναμις ανήρχετο είς 800 πολεμιστάς. 
Τήν επομένην, 9ην 'Οκτωβρίου 1823, δ στόλος, αφ' ου έπλησίασε καί εβομ-
βάρδισε σφοδρότατα τάς κατεχομένας θέσεις άνευ σχεδόν αποτελέσματος, επε­
χείρησε ν' αποβίβαση αγήματα. Οί Μακεδόνες κατέχοντες καταλλήλους θέσεις 
με συνεχείς πυροβολισμούς επέφερον μεγάλας βλάβας εις τον εχθρόν καί ήνά-
1. Πρβλ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, 'Απομνημονεύματα τόμ. 2 σελ. 2 3 - 2 5 . Ά ρ χ . Έλλην. 
Παλιγγ. τόμ. 2 σελ. 6. κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, 'Υπόμνημα τής νήσου ψαρρών τόμ. 2 σελ. 34. 
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γκασαν τάς λέμβους νά απομακρυνθούν ')· Τελευταία απόπειρα άποβιβάσεως 
εγένετο τό απόγευμα. 'Επί κεφαλής τών αγημάτων ετέθη δ υπαρχηγός τού 
στόλου υποναύαρχος Ταχήρ πασάς αποφασισμένος νά καταλάβη πάση θυσία 
τήν νήσον. Παρά τό πυκνόν καί εύστοχον πύρ τών Ελλήνων αί λέμβοι κα-
τώρθωσαν ν' αποβιβάσουν στρατεύματα είς τήν παραλίαν" καί τότε εγράφη 
μία από τάς έπικάς σελίδας τού αγώνος τής ανεξαρτησίας. Οί αμυνόμενοι 
πολεμισταί βλέποντες τό μέγεθος τού κινδύνου εκ τής καταλήψεως τής νήσου 
επετέθησαν κατά τού Ταχήρ πασά καί μετά αίματηρότατον εκ τού συστάδην 
αγώνα, τον ήνάγκασαν νά άποσυρθη εκ τής παραλίας
2). Τετρακόσια πτώ­
ματα εχθρικά εκειντο είς τα γραφικά ακρογιάλια τής Σκιάθου, αί δε άπώλειαι 
τών αμυνομένων ήσαν ελάχισται. Τήν έπομένην δ Χορσέφ πασάς, άπηλπισμέ-
νος εκ τών αποτελεσμάτων καί πληροφορηθείς τον εκπλουν τού ελληνικού 
στόλου υπό τον Μιαούλην εκ τής Ύδρας, άνεχώρησε δια τον Παγασητικόν, 
ένθα καί δ στόλος του κατεστράφη υπό τών Υδραίων. "Εκτοτε ουδεμία έπε-
χειρήθη άπόβασις Τούρκων εις τήν Σκίαθον
 3). 
Ό Περραιβός μετά την μάχην τής Σκιάθου διαφωνήσας εκ νέου προς 
τον Καρατάσιον άνεχώρησεν είς "Υδραν καί εκείθεν κατηυθύνθη είς Μεσο-
λόγγιον. Ά φ ' ετέρου δ Καρατάσιος επί κεφαλής 1000 πολεμιστών, εντολή 
τής Κυβερνήσεως, μετέβη είς την Κάρυστον προκειμένου να σύμπραξη μετά 
τού 'Οδυσσέως 'Ανδρούτσου είς τήν πολιορκίαν τής πόλεως ταύτης. Ό Όμέρ 
πασάς τής Ευβοίας, υποφέρων εκ λιμού καί μή δυνάμενος νά άνεφοδιασθη 
από θαλάσσης ένεκα τού αποκλεισμού υπό τού ελληνικού στόλου, επεχείρησε 
δια δόλου να άποσυρα^ή εκ τής Καρύστου. Οί "Ελληνες όμως τής πόλεως 
ταύτης ειδοποίησαν δι' αγγελιαφόρου τα ελληνικά σώματα, τα όποια δια τών 
ληφθέντων μέτρων εξηνάγκασαν τον Όμέρ πασάν είς τα στενά τής Κακής 
Σκάλας παρά τό χοορίον Βαι^ νά επανέλ{>η εις τήν Κάρυστον μετά πολλών 
απωλειών
4). 'Εκ τής Καρύστου δ Καρατάσιος έπανήλθεν είς τήν Σκίαθον. 
Δυστυχώς εδημιουργήθη καί νέα διάστασις μεταξύ τών πολεμιστών καί τών 
προκρίτων τής νήσου τών πρώτων κατηγορούντων τους Σκιαθιώτας επί φι-
λοτουρκισμώ άλλα καί διατρεφομένως βιαίως είς βάρος τής περιουσίας των. 
Οί Σκιαθιώται διεμαρτυρήθησαν προς τήν Κυβέρνησιν κατ' επανάληψιν 
και τελικώς απεστάλη ώς φρούραρχος τής νήσου δ 'Υδραίος Άναγνώ-
1. Άρχε ϊα Έλλην. Παλιγ. τόμ. 2 σελ. 606. Πρβλ. κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, 'Απομνη­
μονεύματα εκστρατειών καί ναυμαχιών του Έλλ. στόλου σελ. 35. 
2. Λ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ, Γενική 'Ιστορία τής Έλλην. Επαναστάσεως, τόμ. 2 σελ. 78. 
3. Άνάγνω-ο-ι τους επαίνους καί τήν εύαρέσκειαν τής Κυβερνήσεως προς τον 
Καρατάσιον δια τήν μάχην τής Σκιάθου ε'ις τά ύπ' άριΐΚ 556 καί 557 τής 31 Δεκεμ­
βρίου 1823 έγγραφα τοΰ Βουλευτικού εν 'Αρχ. Έλλην. Παλιγ. τόμ. 2 σελ. 679-680. 
4. ΠΟΥΚΕΒΙΛ, Ιστορία Έλλην. Άναγεν. σελ. 989. Πρβλ. καί 'Αρχεία Έλλην· 
Παλιγ. τόμ. 2 σελ. 635. 
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στης Μποσλής ώς καί δ Παύλος Παρασκευάς ίνα συνεννοηθη μετά τού γενι­
κού αρχηγού Καρατάσιου δια τήν εύταξίαν τής νήσου και τήν κατάπαυσιν 
τών ερίδων '). 
Κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως δ Καρατάσιος επί κεφαλής τού σώ­
ματος του κατηυθύνθη είς τήν νήσον "Υδραν, ή δποία ήπειλείτο δι' άποβά-
σεως στρατευμάτων υπό τοΰ Αιγυπτίου Ίμβραήμ. Παραμείνας εκεί μέχρι τών 
αρχών τού μηνός Νοεμβρίου έπέστρεψεν ακολούθως εις Αθήνας 9 ) . 
5. Ol Μακεδόνες είς την ϋελοτιόννηαον καί ή μάχη τον Σχοινόλακα 
Ευρισκόμεθα είς τό τέταρτον έτος τού αγώνος υπέρ τής ανεξαρτησίας. 
Ή Έπανάστασις είς τήν Πελοπόννησον είχεν έπιβληθή, διότι οί αγώνες τής 
Μακεδονίας, τής Ρούμελης άλλα καί τής Δυτικής Ελλάδος είχον απασχολή­
σει τάς σημαντικωτέρας τών τουρκικών δυνάμεων. 
Ή δόξα τού Κολοκοτρώνη αντιλαλούσε απ' άκρου είς άκρον είς τήν 
Πελοπόννησον, δ δε γενναίος αρχιστράτηγος αναδειχθείς δια τάς τοπικάς νίκας 
του ήρχισε δυστυχώς μέ κίνδυνον τών ελπίδων τής αγωνιζομένης περαιτέρω 
Ελλάδος ν' αναμιγνύεται είς τήν πολιτικήν καί νά παρεκτρέπεται. 
Εΐχεν εκλεγή τη επιμονή στρατιωτικών κύκλων, αλλά καί τίνων πολι­
τικών δυσηρεστημένων, αντιπρόεδρος τού 'Εκτελεστικού είς τό Ναύπλιον. Ό 
Κολοκοτρώνης καί οί περισσότεροι εκ τών Πελοποννησίων ηγετών συνε-
1. Ίστορ. ΆρχεΙον "Υδρας, τόμ. 10 σελ, 45, 51, 86 καί 271. 
2. Αΰτόγραφον τοΰ άγωνιστοΰ τ . ΒΕΛΕΝΤΖΑ, ( Ά ρ χ ε ϊ ο ν Μακρυγιάννη σελ. 288 ) 
λέγει « Στα 1824 ¿περάσαμε είς "Υδρα όλοι οι όπλ.αρχηγοι τής Θεσσαλίας καί Μακε­
δονίας δπου είχαμε άρχηγον τον Καρατάσιον, τήν όποια φοβέριζεν ο Μπραΐμης και ó 
Σουλτάνος νά τήν χαλάση καθώς χάλασε και τά Ψαρά. "Οντας εκεί ¿φιλιωθήκαμε με τον 
Μακρηγιάννη καί συνωμιλήσαμε μέ τον Καρατάσιον και μέ τους άλλους οπλαρχηγούς ότι 
χωρίς Διοίκησιν καί Νόμους δέν ΰπάρχωμε και νά είναι είς τήν διάκριαιν όλόκληρον το 
"Εθνος, του Κολοκοτρώνη καί τής σνντροφειάς καθώς και τυϋ 'Οδυσσέα και επίλοιπων 
καί πολλάς 'ιστορίας #α αποδείξουν τάς πράξεις των, έμείναμε σύμφοίνοι νά είμαστε υπέρ 
τών Νόμων τής Πατρίδος. Καί όσοι είμεθα μέ τον Καρατάσιον αναχωρήσαμε άπό "Υδρα 
καί ήρθαμε είς τήν 'Αθήνα νά ξεχειμάσωμε. "Οντας έμεις στην 'Αθήνα ¿μάθαμε δτι αη-
κώθηκεν ό Κολοκοτρώνης, Ζαΐμης, Ντελιγιαννέοι, Νοταραιοι, Αονταΐοι σχεδόν δλη ή Πε­
λοπόννησος εναντίον τών Νόμων. 'Η Διοίκησις έστειλε τον 'Αδάμ Δούκα όντας 'Υπουργό 
Πολέμου, νά μας πάρη νά πάμε είς Πελοπόννησον εναντίον τών άντάρτηδων το σώμα του 
Καρατάσιου και του Γκούρα. 'Αφού μας παρεκίνησε κανένας δε θέλησε νά πάγ-η καί γύ­
ρισε άπρακτος' καί ύστερα βιάστηκε ή διοίκησις καί απέστειλε τον Μακρυγιάννην καί ήλθε 
στην 'Αθήνα καί συνωμιλήσαμε μα'ζύ καί ¿παρεκίνησε τον Καρατάσιο' ó Γκούρας το επεζε 
δτι ήταν το ενα μέ τους άντάρτιδες καθώς καί ό Δυσσέας καί άλλοι Ρουμελιώτες. 'Αφ' 
ου είδε 6 Γκούρας οπού κίνησε ό Καρατάσιος, τότε ¿κίνησε και αυτός καί πήγαμε στον 
"Αγιο Γιώργη . . . . . . 
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κρούοντο μέ τους νησιώτας. Μόλις δ αήρ τής ελευθερίας ήρχισε νά θωπεύη 
τους σκληρώς αγωνιζόμενους "Ελληνας ενεφανίσθησαν τα εθνοφόρα πολιτικά 
πάθη καί τα κακά τού εμφυλίου σπαραγμού, τα δποΐα ήσαν άσυγκρίτως με­
γαλύτερα καί φοβερώτερα από τους εχθρούς. 
Ό 'Υδραίος Γεώργιος Κουντουριώτης, γόνος ενδόξου οικογενείας, ή 
οποία τα πάντα είχε προσφέρει είς τον αγώνα τοΰ Γένους, τυγχάνων πρόε­
δρος τού Βουλευτικού, συνεκρούσθη προς τον Κολοκοτρώνην. 'Εκ τής συγ­
κρούσεως ταύτης προέκυψαν αποτελέσματα, τα όποια έθεσαν είς μέγιστον κίν-
δυνον, ου μόνον τον αγώνα, άλλα καί τήν ζωήν τού 'Ελληνικού "Εθνους. 
Ό Κουντουριώτης εκτός τών νησιωτών εΐ^ε συνεργάτας τους Μανιά-
τας, άλλα καί αρκετούς Πελοποννησίους αντιπάλους τού Κολοκοτρώνη. Παρ' 
δλα ταύτα μή δυνάμενος νά καταβάλη τους επαναστάτας απέστειλε τον 'Αδάμ 
Δούκαν καί τον Μακρυγιάννην εις τήν Στερεάν Ελλάδα ') ίνα μετακαλέση 
τους Ρουμελιώτας τού στρατηγού Γκούρα, τους Σουλιώτας τού Τζαβέλλα καί 
εξ 'Αθηνών τους 'Ολυμπίους τού Καρατάσιου, προτιθέμενος νά χρησιμο­
ποίηση τα στρατεύματα ταύτα, ώς λίαν εμπειροπόλεμα, κατά τών ανταρτών 
τού Κολοκοτρώνη. Ό στρατηγός Μακρυγιάννης εθεοορήθη δ μάλλον ενδεδει­
γμένος δια τήν ενέργειαν ταύτην, ήτο ιδιαίτερος φίλος τού υπουργού τών 
Στρατιωτικών Κωλέτη καθίος καί τών Ρουμελιωτών καί 'Ολυμπίων. 
Τήν 22 Νοεμβρίου δ Γκούρας καί ό Καρατάσιος φθάνουν εις την Κό-
ρινθον. Οί έπαναστάται μόλις έπληροφορήθησαν τήν άφιξίν των, γνωρίζον­
τες καλώς τήν πολεμικήν άξίαν τών Ρουμελιωτών καί τών Μακεδόνων, κατε-
θορυβήθησαν, συνήλθον εις την Καρύταιναν καί προεδρεύοντος τού 'Ανα­
γνώστη Δεληγιάννη απέστειλαν είς τον Καρατάσιον καί τον Γκούραν τήν εξής 
λίαν άξιομνημόνευτον καί περίεργον δια τάς αντιλήψεις των επιστολήν. 
Γενναιότατοι Καπετανέοι Ρουμελιώται, 
Ήμεΐς με το να εχωμεν δικαίωμα καί Ιντερέσα τής πατρίδος μας Πε­
λοποννήσου εκινήϋημεν εναντίον τής τυραννίας μερικών ατόμων καί επειδή 
εΐμεΰα πατριώται δεν επι-ανμονμεν νά κινηάώμεν μεταξύ μας είς εμφύλιον 
πόλεμον. "Ουεν αν είσΰε "Ελληνες και πατριώται δεν πρέπει να ανακατωΰ·ήτε 
είς τα τής Πελοποννήσου πράγματα, αλλά να σταϋ-ήτε αδιάφοροι και αν έχετε 
κανένα δίκαιον ϋ·έλει το λάβετε εν καιρώ τω δέοντι' ει δε θελήσετε νά άνα-
κατω$ήτε είς τά τής Πελοποννήσου πράγματα μας, δτι σας άκολονΰήση δψε-
σ&ε καί ήμεΐς μένομεν άνεύυννοι. 
'Αναγνώστης Δεληγιάννης 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
1. Ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Ά θ η ν . Άρχειον. Έ γ γ ρ α φ α στρατηγοΰ Γκούρα, σελ. 328, 
331, 335, 337. 
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Έκτελούντες τάς διαταγάς τής νομίμου Κυβερνήσεως δ Καρατάσιος μέ 
τόν Γκούραν έπετέθησαν εναντίον τοΰ 'Ακροκορίνθου καί εξηνάγκασαν τους 
μετά τοΰ Κολοκοτρώνη συμπράττοντας ') Λόντον καί Νοταράν καί πολιορκοΰν-
τας τόν Άκροκόρινθον κατεχόμενον υπό κυβερνητικών στρατευμάτων νά λύ­
σουν τήν πολιορκίαν καί ν' απέλθουν είς "Αγιον Γεώργιον, ένθα δώσαντες 
μάχην ένικήθησαν καί διεσκορπίσθησαν υπό μιας φάλαγγος τού Καρατάσιου. 
Ό 'Αρχιμανδρίτης Παπαφλέσσας είχε ταχθή ευθύς εξ αρχής μέ τήν 
Κυβέρνησιν. Δι' επιστολής 2) άπό 3 Δεκεμβρίου 1824, απευθυνόμενης προς 
τόν Καρατάσιον προτρέπει τούτον νά σύντριψη τους έπαναστάτας και προσ­
θέτει δτι « με τον άνεψιόν τον άντιστράτηγον Α. Δίκαιον αποστέλλει δύο τό­
πια καί μερικά μπαλαμισδράλια καί ντονφεξήν δια τα ντονφέκια». 
Ό Καρατάσιος μέ τόν Γκούραν προχωρούν, καταλαμβάνουν τήν Κερ-
πινήν καί πολιορκούν τόν Ζαΐμην είς τα Καλάβρυτα. Έτερα κυβερνητική 
φάλαγξ μέ επί κεφαλής τόν Χατζηχρήστον συνεπικουρούμενον άπό τόν Βάσ-
σον καί απόσπασμα Μακεδόνων υπό τόν Τσάμην Καρατάσιον βαδίζει προς 
τήν Τριπολιτσάν
 3). Ποίον υπήρξε τό αποτέλεσμα τού εμφυλίου σπαραγμού; 
Ή ερήμωσις τής Πελοποννήσου, ή σύλληψις τού Κολοκοτρώνη καί δ δια­
σκορπισμός δλων σχεδόν τών Πελοποννησίων ηγετών καί πολεμιστών" καί 
ταύτα πάντα καθ' ην έποχήν δ Ίμβραήμ πασάς άναχωρών εκ τής Κρήτης 
κατηυι^ύνετο εις τήν Πελοπόννησον μέ άντικειμενικόν σκοπόν νά καταστείλη 
δια παντός μέσου τό έθνικόν κίνημα τών Ελλήνων. 
Ή Κυβέρνησις τού Γεωργίου Κουντουριώτου εναντίον τού Ίμβραήμ 
διέθετεν 700 Μακεδόνας τοΰ Καρατάσιου, 600 Ρουμελιώτας τοΰ Γκούρα, 
1200 τοΰ Καραϊσκάκη καί τού Τζαβέλλα. "Ετεροι 1000 περίπου ήσαν μέ τόν 
Μακρυγιάννην καί Χατζηχρήστον, 600 'Υδραίοι, Σπετσιώται καί Κρανιδιώ-
ται υπό τόν Σκούρτην καθώς καί 300 Άγιοπετρίται υπό τόν Ζαφειρόπου-
λον. 'Εκτός αυτών οί Πελοποννήσιοι ήγέται Γιατράκος, Παπατσιώρης καί 
Γρηγοριάδης διέθετον περίπου 1500 άνδρας. 
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, παρασυρόμενος άπό αδαείς αλλά καί 
πείσμονας συμβούλους, ύπέπεσεν είς τό σφάλμα νά διορίση άρχιστράτηγον 
τών κατά ξηράν δυνάμεων τής Πελοποννήσου τόν πλοίαρχον Σκούρτην, άγα-
1. Μεταξύ τών αντιπάλων τής Κυβερνήσεως συγκατελέγετο καί ό ΆΌ-αν. Έ μ μ . 
Παπάς υίος τοΰ αρχιστρατήγου τής Χαλκιδικής, όστις μετά τοΰ Ζαΐμη, Λόντου^ Σα-
σίνη κ.λ.π. κατέφυγε είς Μεσολόγγι. Πρβλ. Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ, Ε ν θ υ μ ή μ α τ α στρατιω­
τικά τόμ. 1 σελ. 451; 
2. ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΆΌ-ηναϊκον Άρχειον σελις 348-349. 
3. "Αν καί τα γεγονότα ταΰτα συνδέονται μέ τήν δράσιν τών Μακεδόνων πο­
λεμιστών, Ό·εωροΰντες τον εμφύλιον σπαραγμον ώς μίαν εκ τών άμαυρών σελίδων τοΰ 
Έλληνικοΰ μεγαλουργήματος, άντιπαρερχόμεΦα τό Ό-λιβερόν τούτο κεφάλαιον τής 
Εθνικής μας ιστορίας. 
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θόν μεν καί τίμιον πατριώτην άλλ' άπειρον τών κατά ξηράν αγώνων καί δή 
τής τακτικής τών άτιθάσσοον καί άτακτων πολεμιστών τής Ρούμελης, τοΰ 
Σουλίου καί τοΰ 'Ολύμπου. 
Οί αρχηγοί βαρέως έφερον τήν προσβολήν ταύτην, πολλοί δέ τών 
πολεμιστών, μη έχοντες εμπιστοσύνην είς τήν ικανότητα τοΰ αρχιστρατήγου, 
ήρχισαν νά λιποτακτούν. Ό Καρατάσιος, είς άκρον φιλότιμος, ήρνήθη νά τα-
χθη υπό τάς διαταγάς τοΰ Σκούρτη' είναι ή πρώτη και μόνη απείθεια, τήν 
δποίαν επέδειξε καθ' δλον τό διάστημα τοΰ 'Αγώνος. 'Αλλ' δ πολέμαρχος γέ­
ρων, δ διδάσκαλος τής πολεμικής τέχνης ήγανάκτησε καί παραλαβών 200 
παλαιούς του συναγωνιστάς, τών άλλων Μακεδόνων παραμεινάντων υπό τόν 
Γάτσον, ώχυρώθη εις τό χωρίον Σχοινόλακα τής Μεσσηνίας, εναντίον τοΰ 
οποίου κατηυθυνετο ή εμπροσθοφυλακή τού Ίμβραήμ πασά. Οί υπόλοιποι 
αρχηγοί τών σωμάτων υπό τόν Σκούρτην παρετάχθησαν είς τό Κρεμμύδι άθυ-
μοΰντες καί χωρίς ό'ρεξιν δια πόλεμον. 
Τήν πρωΐαν τής 18ης Μαΐου 1825') ή εμπροσθοφυλακή τοΰ Ίβραήμ 
αποτελούμενη από 3000 λογχοφόρους τοΰ τακτικού στρατού, 1000 άτακτους 
'Αλβανούς καί 700 ιππείς Μαμελούκους επετέΐΗι λυσσωδώς κατά τών ευάριθ­
μων Μακεδόνων. Οί αμυνόμενοι κατέχοντες έπίκαιρον ύψηλήν καί δεσπό-
ζουσαν τοποθεσίαν βάλλουν ψύχραιμους καί μέ συνοχήν, οί δέ Αιγύπτιοι θε­
ρίζονται' δ αρχηγός Καρατάσιος όρθιος καί ακάλυπτος κατά τό σύνηί)ες δια­
τρέχει τό πεδίον τής μάχης, εμψυχώνει τους πολεμιστάς καί αναγκάζει τους 
στρατιώτας τού Ίβραήμ εις ύποχοίρησιν. Δευτέρα καί τρίτη έπίθεσις τών 
Αιγυπτίων αποτυγχάνουν άδόξως δπως καί ή πρώτη. Τό απόγευμα καί περί 
ώραν 3ην επαναλαμβάνεται ή επίθεσις καί τίθεται επί κεφαλής δ αντιστρά­
τηγος Ρισβάν μπέης αρχηγός τών Μαμελούκων. Καί πάλιν ή επίθεσις τών 
Αιγυπτίων ύπήρξεν ορμητική, αλλ' εις μάτην. Οί Αιγύπτιοι αποδεκατίζον­
ται, ή έπίθεσίς των μένει καί πάλιν άνευ αποτελέσματος. Έ ν τω μεταξύ οί 
Πελοποννήσιοι αρχηγοί Παπατσιώρης μέ 500 'Αρκάδας, Γιατράκος μέ 600 
Μανιάτας, οί Χατζηχρήστος, Γάτσος καί Κοντογιάννης μέ 1400 Ρουμελιώτας 
καί Μακεδόνας σπεύδουν είς ενίσχυσιν τοΰ Καρατάσιου. Δυστυχώς έγένοντο 
αντιληπτοί ολίγον πριν φθάσουν είς τό πεδίον τής μάχης, ευρισκόμενοι δέ είς 
πεδινόν μέρος έδέχθησαν τήν έπίθεσιν 2000 ιππέων Μαμελούκων καί 1500 πε­
ζών Αιγυπτίων καί μετά μικράν άντίστασιν, μή προλαβόντες καν νά συνταχι^οΰν, 
1. Ήμερολόγιον άγωνιστοΰ Μεσσηνίας Α. Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, Ίστορικαί άλή-
0·ειαι, σελ. 160, 161. 'Ωσαύτως Ν Ι Κ . ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, Απομνημονεύματα, ΆΌήνησι 1852, 
τόμ. 2 σελ. 256-57. Ό κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Συντ. 'Απομνημονεύματα Ά ν α γ . Έ λ λ . σελ. 
104, υποστηρίζει ότι δ Καρατάσιος ήτο οχυρωμένος εντός τοΰ χωρίου καί αντεπε­
ξήλθε νικηφόρως εναντίον 6000 Αιγυπτίων. Πρβλ. ωσαύτως ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ίστορ. 
Έλλην. Παλιγ, σελ. 501. 
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ετράπησαν είς φυγήν εγκαταλείψαντες 45 νεκρούς καί πολλούς τραυματίας 
καί αιχμαλώτους. 'Εν τω μεταξύ κατά τάς εσπερινός ώρας ήρχισε βροχή ραγ-
δαιοτάτη μετ' αστραπών καί βροντών δ δέ Καρατάσιος, τοΰ οποίου ή θέσις 
καθίστατο κρίσιμος άπό στιγμής εις στιγμήν, επωφεληθείς τής κακοκαιρίας 
καί τού επελθόντος σκότους απεσύρθη είς τήν Λιγούδιτσαν, συναντηθείς μέ 
τους 'Αρκάδας. Ή μάχη τού Σχοινόλακα συμφώνως προς τό ήμερολόγιον 
τού Πελοποννησίου στρατηγού Γρηγοριάδου διήρκεσεν εξ ώρας. 'Εκ τών 
ανδρείων Μακεδόνων εφονεύθησαν 13 στρατιώται, 6 επληγο)θησαν καί 6 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Ά π ό τους Αιγυπτίους εφονεύθησαν (5 αξιωματι­
κοί, 150 στρατιώται καί επληγώθησαν 63 ')· Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος είς 
τήν βιογραφίαν τοΰ Καραϊσκάκη
 3) ασχολούμενος με τήν μάχην τού Σχοινό­
λακα γράφει : « Οί νικηφόροι Μακεδόνες έπεμψαν εις Τρίπολιν ώς άπαρχήν 
τού νέου τούτου είδους τού πολέμου, δν επρόκειτο ήδη να διεξαγάγοοσιν οί 
"Ελληνες, 109 λογχοφόρα δπλα. Τωόντι τότε κατά πρώτον τα άρρυθμα ημών 
στίφη προς τακτικόν άντεπαρετάχθησαν τάγμα καί μολονότι ούδεμίαν έλαβον 
εκ Κρεμμυδίου έπικουρίαν, άλλ' δμως δια τήν άτρόμητον άνδρείαν καί μά­
λιστα δια τήν έπιτηδειότητα τοΰ αρχηγού, κατώρθωσαν να κατισχύσωσιν ». 
Ή νίκη τοΰ Καρατάσιου είς τόν Σχοινόλακα ένεθουσίασε τήν Κυβέρ-
νησιν, δ δέ Κουντουριώτης μεταβάς εις τήν Τριπολιτσάν απεφάσισε με τόν 
Μαυροκορδάτον καί τόν Κωλέτην νά διοργανώσουν τόν αγώνα κατά τοΰ 
Ίβραήμ. Έπήλθον δμως τα θλιβερά γεγονότα τού Κρεμμυδίου καί οί μετά 
τού Σκούρτη Ρουμελιώται υπέστησαν πανωλει^ρίαν' διεσκορπίσί>ησαν είς τήν 
Πελοπόννησον καί επηρεαζόμενοι άπό τόν Κωλέτην άλλοι μεν επέστρεψαν είς 
τήν Δυτικήν Ελλάδα, άλλοι δέ ήρχισαν νά φορολογούν καί νά βασανίζουν 
τους κατοίκους. Π?«.ήρης αναρχία εκράτει είς τήν Πελοπόννησον. Συμπλοκαί 
συνήπτοντο καθημερινώς3) μεταξύ κατοίκων καί στρατευμάτων καί δ άγων 
1. Ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Άθ-ην. Άρχεΐον σελ. 430. ( Έ γ γ ρ α φ α στρατηγού Γκούρα). 
Συμφώνως προς τήν έπιστολήν τοΰ Παπαφλέσσα προς τον Γκούραν ό Καρατάσιος 
πολεμήσας γενναιότατα έφόνευσεν άνω τών 500 Αιγυπτίων. Κατά τήν υπό 19 Μαρ­
τίου 1825 έπιστολήν τοΰ Φρουράρχου Νεοκάστρου Δ. Σαχτούρη προς τον Ναύαρχον 
Μιαούλην έφόνευσεν άνω τών 200 πλην τών τραυματιών και εστειλεν είς την Αιοί-
κησιν 5 φορτία μπαγιονέτες ( Ίστορ. Άρχ, "Υδρας τόμ. 11 σελ. 78-79) . 
2. ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ό στρατάρχης Γ. Καραϊσκάκης, Ά ϋ η ν α ι 
1896, σ. 34 - 35. ' 
3. Ν. ΣΙΙΗΛΙΑΔΟΥ. Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ- 27Η. Ό Καρατάσιος γράφει 
τήν 23 'Απριλίου προς τήν Κυβέρνησιν : « "Εφυγαν δλυι οί Πελοποννήσιοι, ¿φανέρωσαν 
πλέον τήν κακίαν των δεν θέλονσι νά νπηρετήσωσι μέ ημάς Κάλλιον ε γ ovo ι vu c/ονεύ-
οωσιν εξ ημών ή νά φονενσωσι Τούρκους' ¿φόνευσαν καί πολλούς άπό ημάς είς τονς δρό­
μους καί μας έδωκαν νά ¿ννοήσωμεν δτι δεν μας θέλουσιν είς τήν Πατρίδα των. "Οθεν 
ενόσω ήμεΐς ενρικόμεθα εδώ προξενοϋμεν κακόν και δχι καλόν επομένως παρακαλονμεν 
οί στρατηγοί δλοι νά μας διατάξητε νά ύπάγωμεν είς τ»)ν πατρίδα μας νά πολεμήσωμεν». 
7 
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διήρχετο φοβεράν κρίσιν. Ό Καρατασιος εστρατοπεδευμένος είς τάς χώρας 
εξέθεσε τήν κατάστασιν είς τήν Κυβέρνησιν και εζήτησε νά αποχώρηση εκ 
τής άναρχουμένης Πελοποννήσου προς κατευνασμόν τών παθών. Έ ν τω με­
ταξύ οί πλείστοι τών Ρουμελιωτών άνεχώρησαν, παρέμειναν δέ τελικώς μόνον δ 
Καρατάσιος, δ Βάσσος, δ Χατζηχρήστος καί ό Σκούρτης μέ 2000 πολεμιστάς '). 
6. Ή ύπεράοπισις τή"ς Ύδρας 
Έ ν τω μεταξύ δμως αί φάλαγγες τοΰ Ίβραήμ επροχώρουν καί ό Αι­
γυπτιακός στόλος ήπείλει τάς νήσους καί ιδιαιτέρως τήν "Υδραν. Οί 'Υδραίοι 
δια τής άπό 29 'Απριλίου 1825 επιστολής των προς τό Έκτελεστικόν εζήτη-
σαν τήν άποστολήν δυνάμεως 1500 -2000 ανδρών υπό τόν Καρατάσιον καθώς 
καί τήν εκ 500 ανδρών δύναμιν τών 'Ολυμπίων υπό τόν Μήτρον Λιακόπου-
λον, ή δποία εύρίσκετο μέ τα γυναικόπαιδα τών προσφυγόντων Βορειοελλα­
διτών είς τάς Βορείους Σποράδας. 
"Οντως δ Καρατάσιος άνεχώρησεν εκ Μεσσηνίας καί έφθασεν είς τήν 
Έρμιόνην, εκείθεν δέ δια πλοίων διεπεραιώθη επί κεφαλής 1200 Μακεδό­
νων πολεμιστών εις τήν "Υδραν, ένθα συνήντησε τόν Μήτρον Λιακόπουλον 
μέ 300 'Ολυμπίους, τόν Άποστολάραν μέ 170 καί τόν Ίωάννην Έ μ μ . Πα-
πάν μέ ετέρους 70 Μακεδόνας. Ή παρουσία στρατηγού έμπειροπολέμου καί 
γνωστότατου είς την "Υδραν εκ τής πρώτης εκστρατείας όσον καί εκ τών 
λαμπρών κατορθωμάτων του απανταχού τής Ελλάδος διεσκέδασε τόν φόβον 
τών 'Υδραίων. Εντός ολίγου εφθασεν εις τήν "Υδραν καί δ Θεοδωράκης 
Γρίβας μέ 400 Ρουμελιώτας καθώς καί 200 άλλοι εκ Σαλαμίνος, ταγβίντες 
άπαντες υπό τόν Καρατάσιον. 
Ό αρχηγός έπεδόιΗ] αμέσως ε'ις τήν οχύρωσιν τής νήσου' οί πρόκρι­
τοι τής νήσου, αδαείς είς τους κατά ξηράν αγώνας, φαίνεται δτι δέν κατέ-
βαλον τήν προσήκουσαν επιμέλειαν εις τήν οχύρωσιν τής νήσου των εναντίον 
τυχόν απόπειρας άποβιβάσεως εχθρικών αγημάτων 2). Τέλος κατόπιν τής έπι-
1. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 277. 
2. Ίστορ. Ά ρ χ . "Υδρας, τόμ. 11 σελ. 547. « Ευγενέστατοι πρόκριτοι. Καί χθες 
καί προχθές σας έγραψα ôtà νά στείλετε μαστόρους δια τα ταμπούρια καί μαστόρους δεν 
βλέπω να πηγαίνουν. Σας γράφω πάλιν νά φροντίσητε, οπού νά σταλούν μαστόροι, επειδή 
δ τόπος είναι ανοικτός καί μένω. 
"Υδρα xfj 21 Σεπτεμβρίου 1825. Ό πατριώτης 
Καραχάσιος 
Υ. Γ. Καί σήμερα να πηγαίνουν χωρίς άλλο δλοι ςΐ μαστόροι τώρα όπου εχομεν 
τον καιρόν νά φροντίσωμει δι' δλα τα αναγκαία. Ωσαύτως τήν 5 - 1 0 - 2 5 απέστειλε καί 
ετέραν έπιστολήν είς δριμύτατον καί έπιτακτικότερον τόνον. 
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μονής τοΰ Καρατάσιου ή δχύρωσις τής νήσου επερατώθη, ό δέ τουρκικός 
στόλος πληροφορηθείς τάς άποσταλείσας ενισχύσεις δέν έτόλμησε νά προσ-
βάλη αυτήν. Δυστυχώς δμως τα υπέρογκα βάρη τού 'Αγώνος καί αί μεγάλαι 
οίκονομικαί θυσίαι τής ευάνδρου ταύτης νήσου, τής εξυπηρετησάσης τόν 'Α­
γώνα όσον ουδεμία άλλη, εΐχον εξαντλήσει τό ταμείον της. Οί στρατιώται 
τοΰ Καρατάσιου, τοΰ Γρίβα καί τοΰ εν τώ μεταξύ άφιχι^έντος Μακρυγιάννη 
δεν έλάμβανον τους μισθούς καί τα καθιερωμένα σιτηρέσια. Ό Καρατάσιος 
ώς γενικός αρχηγός τών άποβιβασθέντων δια τής άπό 14 Νοεμβρίου 1825 
επιστολής του έγραφε προς τους προκρίτους τής νήσου. « Σήμερον ήλίϊον δλοι 
οι καπετανέοι εδώ καί μέ λέγονν δτι τους εβίασαν οι στρατιώται διά τά σιτη­
ρέσια. Επειδή τις και είναι άποκρέα σήμερον, &έλουν χαρτζιλίκι δ κόσμος 
νά άποκρέχρουν. Περικαλώ λοιπόν κλπ » ') 
Είς τήν "Υδραν δ Καρατάσιος παρέμεινε μέχρι τέλους τοΰ 1825, υτε 
καί άνεκλήθη είς τήν Πελοπόννησον, επειδή ή κατάστασις έκεΐ εχειροτέρευεν 
ένεκα τής προόδου τών επιχειρήσεων τοΰ Ί β ρ α ή μ . 
Θα παραθέσωμεν ενταύθα απόσπασμα τής υ π ' αρ. 15934/31 - 1 2 - 1 8 2 5 
Διαταγής ανακλήσεως προς τους προκρίτους τής "Υδρας 2 ) , ή οποία λίαν χα­
ρακτηριστικούς περιγράφει τά γεγονότα. « . . . . 'Επειδή μετά τήν άποτυγίαν 
τον κατά τής Τριπολιτζας σχεδίου εσκορπίσν^ηπαν δ/α τά στρατεύματα τών 
επαρχιών καί έπόμενον να δειλιάση ό λαός καί τα εκ τής δειλίας αποτελέ­
σματα να είναι δλέ&ρια, ή Διοίκησις έκρινεν άναγκαΐον νά φέρη είς τήν Πε­
λοπόννησον τον στρατηγον Καρατάσιον με τους υπό τήν οδηγία)' του οπλαρ­
χηγούς, διά νά ευρίσκεται έν καιρώ χρείας εν σώμα άρκετον καί σνγκείμε-
νον άπό ανδρείους και έμπειροπολέμονς στρατιώτας καί νά χρησιμεύση εναν­
τίον τού έχ&ρον . . . ». 
'Αλλά καί δ αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης βλέπων τήν διάλι<σιν τών 
Πελοποννησιων παρεκάλεσε κατ' επανάληψιν τήν Διοίκησιν 3) να άνακαλέση 
εις τήν Πελοπόννησον τόν γενναΐον Καρατάσιον, ή δέ Διοίκησις άπαντώσα 
διά τής υ π ' αριθ. 5 5 / 2 5 - 6 - 1 8 2 5 επιστολής της προς τόν Κολοκοτρο'ννην 
έγραφε : « . . . "Οσον λνπηρά και αν είναι ή περίστασις, αρχηγοί "Ελληνες, 
δεν πρέπει δμως νά μας άπονεκρώσΊβ. rH Διοίκησις έγραψε μετ' επιμονής 
είς τήν "Υδραν διά νά μεταψέρη δλα τά έκεΐ ευρισκόμενα σώματα υπό τήν 
οδηγίαν τον στρατηγού Καρατάσιον σνμποσούμενα είς S χιλιάδας περίπον... ». 
Ό Καρατάσιος εντολή τής Κΐ'βερνήσεως άναχωρήσας εξ Ύ δ ρ α ς επα-
νήλί)εν είς τά Βέρβενα τής Πελοποννήσου ίνα σύμπραξη μέ τήν υπό τόν Χα-
1. Ίστορ. 'Αρχ. Ύδρας τόμ. 11 σελ. 629. 
2. Ίστορ. 'Αρχ. Ύδρας τόμ. 11 σελ. 675. 
3. ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΆΦην. 'Αρχ. σελ. 465 και ι. ΘΕΟΦΑΝΙΛΗ, 'Αρχ. Κολο­
κοτρώνη, τόμ. 2 σελ. 319. 
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τζημιχάλην δμάδα τών εναπομεινάντων Ρουμελιωτών, έχων ως ύπαρχηγόν 
τόν πολεμιστήν τών Βοδενών 'Αγγελήν Γάτσον. 'Ηγούμενος δυνάμεως εκ 
2000 πολεμιστών κατέλαβε τήν περιφέρειαν άπό Τζιπχιανά εως τό Παρθένι 
ίνα αντιμετώπιση τήν προς τήν Καρύταιναν προελαύνουσαν φάλαγγα τοΰ 
Ίβραήμ. 
Έ ν τω μεταξύ, ένεκα τής υποταγής τών Τρικκεριωτών καχ)ώς καί τού 
Διαμαντή, άνεχώρησεν άπό τήν Πελοπόννησον επί κεφαλής 300 πολεμιστών 
διά τήν Σκίαθον, είς τήν οποίαν εύρίσκοντο αί οίκογένειαι τών 'Ολυμπίων. 
Είς τήν Πελοπόννησον παρέμεινεν επί κεφαλής τών Μακεδόνων δ 'Αγγελής 
Γάτσος, άλλοι δέ 200 Μακεδόνες μέ άρχηγόν τόν Τόλιον Λάζον άνεχώρησαν 
μέ τήν άποστολήν τού Καλλέργη ') διά τήν Κρήτην, ίνα συνδράμουν τήν επα-
νάσταοιν τής Μεγαλονήσου. 
Κατά τό διαρρεύσαν διάστημα οί Θεσσαλοί, μή δυνητ^έντες ν' αντιστα­
θούν μετά τήν άναχώρησιν τών περισσοτέρων 'Ολυμπίων υπό τόν Καρατά­
σιον εις τήν Πελοπόννησον, συνεργούσης δέ καί τής διαγωγής τού 'Οδυσ­
σέως ύπετάγησαν είς τόν Κιουταχήν. Ό Διαμαντής 2) παρ' ολην τήν άνδρείαν 
του διαφωνών διαρκώς μέ τήν Κυβέρνησιν καί τοιις άλλους αρχηγούς, ύπε-
τάγη καί αυτός εις τους Τούρκους μαζί μέ τόν Γούλαν καί τόν Αίτωλοακαρ-
νάνα Μιχαήλ Πιλάλαν. Οί πολεμισταί ούτοι άμα τη επιστροφή τού Καρα­
τάσιου είς τήν Σκίαθον απέστειλαν τόν Θεσσαλόν Ι. Τσακμάκην ίνα κατα-
1. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ 461. Ό Ν. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ, 
είς τό έργον του, Ά π ο μ ν . περί Αύτον. τής Ε λ λ ά δ ο ς πολέμου τών Κρητών, σελ. 338, 
340, υποστηρίζει ότι μόνον 60 Μακεδόνες ύπό τον Τ. Λάζον άφίχ\Ή]σαν είς τήν 
Γραμβοϋσαν ϊνα διευίΚ»νουν προσωρινώς τήν έκστρατειαν τών Κρητών. Περισσότερα 
στοιχεία τής έν Κρήτη τύχης τών Μακεδόνων δεν εχομεν. 
2. Ό Διαμαντής Νικολάου, ανδρείος πολεμιστής αλλά έμπαθ·οΰς χαρακτήρος, 
είχεν αποχωρήσει άπό τήν Σκίαθον κατόπιν διαφωνίας μέ τους άλλους άρμαιωλούς 
καί συνδιαλλαγείς προσωρινώς μέ τον Ταχήρ Κονίτσαν παρέμεινεν έπ' ολίγον είς 
Θεσσαλίαν και ακολούθως έπανήλ-θ-εν εις τον "Ολυμπον (εις τήν περιφέρειαν τοΰ Λι­
τόχωρου ) ένθα έκάλεσε καί άλλους διασκορπισμένους οπλαρχηγούς 'Ολυμπίους προς 
σύσκεψιν Τήν 3ην Νοεμβρίου 1827 συνεκροτήυ^η ή σύσκεψις αΰτη είς tò μοναστή-
ριον τοΰ 'Αγίου Διονυσίου καί οί συνελΦόντες απέστειλαν το κατωτέρω έ'γγραφον : 
« Προς τον περιπόθητον άδελφον καί σνμπολίτην μας κύριον Χριστ. Περραιβόν, άπό ψυ­
χής ασπαζόμενοι. Έξοχώτατε ό πάρων καιρός μας καλεί προς ενωαιν καί ταχείαν σννενέρ-
γειαν εναντίον του εχθρού. 'Ημείς ταντα πάντα κρίνοντες καί παραδειγματισθέντες άπό τήν 
ματαίαν παραδρομήν τοΰ τοσούτου καιρού, συνενώθημεν και έκάμαμεν τον δρκον νά άπο-
θάνωμεν υπέρ τής Πατρίδος καί τών δικαιωμάτων μας. Καί καθώς ορθώς χρειάζεται ή 
πολυχειρία εις τά παρόμοια, ούτως είναι αναγκαία και ή συνδρομή τών φρονίμων συμπα­
τριωτών μας. "Οθεν καί συμφώνως σας καλονμεν προς τόν κοινον τούτον αγώνα ώς ένα 
τών καλών πατριωτών καί έμπειροπόλεμον καί παρακινονντες σας νά ταχύνετε τον έρχο-
μόν σας μέ δσους δννηθήτε συντρόφους στρατιώται χωρι. δισταγμόν καί σνναγωνιζόμεθα 
ομού καί συμπράττοντες νά ώφεληϋ'ώμεν τον παρόντα καιρόν, δπου ai τρεις φιλάνθρωποι 
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πείση τόν Μακεδόνα πολεμιστήν ') καί τους συνεργάτας του νά υποταχθούν 
καί αυτοί είς τους Τούρκους. 
7. Ai κατά τήν Εϋβοιαν καί Στερεάν μάχαι 
Ό ύποκινών τους άρματωλούς τούτους 'Αλβανός αρχηγός Ταχήρ Κό­
νιτσας απέστειλε διά τού Τσακμάκη χρήματα καί διάφορα δώρα είς τόν Κα­
ρατάσιον" «'Αλλ' ούτος δ αγαθός γέρων (Καρατάσιος), γράφει δ Σπηλιά-
δης, άφ' ου επολέμησεν εις τήν Μεσσηνίαν τόν Ίβραήμ δέν ήτο ποτέ δυνα­
τόν νά συνδιαλλαγή μέ τους εχθρούς ». 'Απέπεμψε τόν αίσχρόν "Ελληνα άπε-
,σταλμένον καί ειδοποίησε πάραυτα τήν Κυβέρνησιν /ά λάβη τά μέτρα της, 
διότι ό Ταχήρ Κόνιτσας καί δ Όμέρ τής Καρύστου επρόκειτο νά επιτεθούν 
κατά τής Σκιάθου, τής δποίας οί κάτοικοι καί πάλιν ήρχισαν νά δεικνύουν 
διαθέσεις υποταγής εις τους Τούρκους. Κατόπιν τών ανωτέρω κατά μήνα 
Νοέμβριον τ.ού 1826 ή Κυβέρνησις διώρισεν εκ νέου τόν Καρατάσιον άρχη-
γόν τής περιφερείας ταύτης. 
Μετά τόν οίκτρόν θάνατον τού 'Ανδρούτσου καί τήν πτώσιν τού Με­
σολογγίου δ Ι. Γκούρας διορισθείς αρχιστράτηγος τής 'Ανατολικής Ελλάδος 
προσεκάλεσε τόν Καρατάσιον
 2) καί δλα τά 'Ολυμπιακά στρατεύματα νά κα­
τέλθουν είς τά Μέγαρα ίνα πολεμήσουν κατά τού καταλαβόντος τήν Άττικήν 
Κιουταχή. Ούτω μετεσταύθμευσεν ό Καρατάσιος είς τά Μέγαρα ένθα εδη-
μιουργείτο τό νέον Έλληνικόν στρατόπεδον υπό τόν Καραϊσκάκην, αλλά πά­
λιν διά νέας διαταγής διετάχθη νά διεκπεραιωθή είς τήν Εύβοιαν καί νά προ-
βή είς επίθεσιν εναντίον τών έκεΐ Τούρκων. 'Αφιχθείς εκεΐ έλεηλάτησε τήν 
νήσον καί κατώρθωσε διά τού τρόπου αυτού νά έξαναγκάση τους μετά τού 
Κιουταχή εις τήν Άττικήν έκστρατεύσαντας Τούρκους νά επανέλθουν εις τήν 
νήσον. Τό τουρκικόν στρατόπεδον τής 'Αττικής εξησθένησεν αρκούντως εκ 
Μεγάλαι Εύρωπαϊκαί δυνάμεις υπερασπίζουσα! τά δικαιώματα μας, προς ύπεράσπισιν και 
ημείς τής κοινής καί ίδιας μας Πατρίδος ». 
'Υγιαίνετε 
Οί ανμπολϊται καί συνάδελφοι σας οπλαρχηγοί 'Ολύμπιοι. Έκ τον στρατοπέδου τον 
κατά τήν μονήν τον 'Αγίου Διονυσίου ¿ν Όλνμπφ τ/] 3 Νοεμβρίου 1827. 
Έ π ο ν τ α ι ύπογραφαί καί πλεΐσται σφραγίδες καί κάτωθεν τά έξης ιδιοχεί­
ρως άπό τον Διαμαντήν. « 'Αδελφέ, ' Λνταποκρίσου μέ δλους σνμπατριώτας μας. "Οσοι 
αγαπήσουν ας έλθουν νά σνναγωνισθώμεν δλ,οι μαζύ διότι ¿βαρέθηκα είς τους λάκκους και 
σπηλιές νά κατοικώ ωσάν τους λύκους ». 
Διαμαντής 
1- Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 468, 470. 
2. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 3 σελ. 11. 
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τοΰ αντιπερισπασμού, τόν όποιον έδημιούργησεν δ Καρατάσιος, αλλά ή 
Κυβέρνησις δέν εξεμεταλλεύθη τήν παρουσιασθεΐσαν εύκαιρίαν. Ούχ ήττον 
δμως δ Μακεδών στρατηγός περιφερόμενος είς τήν Εύβοιαν καί λεηλατών 
αυτήν είχε κατωρθώσει νά αΐχμαλοηίση, συμφώνως προς τά γραφόμενα υπό 
τοΰ άγο)νιστοΰ Καρώρη ')» δύο τουρκικά πλοΐα πλήρη πολεμοφοδίων καί τρο­
φίμων καθώς και 80 ναύτας, άτινα άπέστειλεν εις τήν Κυβέρνησιν. Παρ' 
δλας τάς επιτυχίας ταύτας καί τήν έπιθυμίαν νά δημιουργηθή ισχυρός περι-
σπασμός εις τήν Εύβοιαν καί τόν Εύριπον 9) δεν επετεύχθησαν τά αναμενό­
μενα αποτελέσματα, διότι ή μεγαλύτερα προσοχή ήτο εστραμμένη εις τήν Άτ­
τικήν καί εις τήν Πελοπόννησον. Έάν διετίθετο σοβαρά κατά ξηράν δύνα-
μις πολεμιστών ώς καί ναυτική τοιαύτη, τήν οποίαν επιμόνως εζήτει δ Κα­
ρατάσιος από τους Υδραίους
3) διά νά άποβιβασθή είς τήν Άταλάνιην καί 
προσβάλη τους σταθμούς ανεφοδιασμού τών Τούρκων απειλών τά νώτα τού 
Κιουταχή, άλλοία πιθανώς θα ήτο ή έκβασις τής εκστρατείας εκείνης*). 
Κατά μήνα Σεπτέμβριον ή Κυβέρνησις απέστειλε τόν Κωλέτην εις τήν 
Εύβοιαν, Ταλαντονήσι καί Σκίαθον προς τόν Καρατάσιον, ίνα συνεννοηθή 
μετ' αυτού προς ένέργειαν αποβάσεων είς Άταλάντην και εκείθεν προέ-
λασιν προς τάς Θήβας, ίνα διά τού νέου αυτού αντιπερισπασμού εύοδωθή ή 
εκστρατεία τοΰ Καραϊσκάκη
4). Τήν 3ην Νοεμβρίου τά 'Ολυμπιακά στρατεύ­
ματα ήρχισαν αποβιβαζόμενα είς τήν Άταλάντην. Τήν 8ην τού αυτού μηνός 
ό Γάτσος επί κεφαλής τών άποσχισθέντων εκ τοΰ γενικού αρχηγού Καρατά­
σιου πολεμιστών ανερχομένων ε'ις 500 περίπου επετέθη κατά τής Αταλάν­
της
 α) καί κατέλαβε τόν σταθμόν ανεφοδιασμού" ακολούθως πληροφορηθείς 
ότι δ Μουστάμπεης άφικνεΐται εκ Θηβών, κατέλαβε σημεΐον τι τής κεντρι­
κής δδού μεταξύ Αταλάντης καί Λεβαδείας ίνα αντιμετώπιση τους επερχο-
1 Ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, 'Αθηναϊκόν Άρχεΐον σελ. 113 
2. Άρχεΐον Καραϊσκάκη (1826-27) Ά-θ-ηναι 1824 σελ. 13 καί 105. 
Β. Άρχεΐον Ύ δ ρ α ς τόμ. 13 σελ. 66, 67. 
4. Κατά τάς επιχειρήσεις του Ευρίπου έπήλΌ-ε διάστασις μεταξύ Καρατάσιου 
καί Γάτσιου, τού δευτέρου επί κεφαλής τών οπλαρχηγών Δουμπιώτη, Μπίνου, Ά π ο -
στολάρα, Καλαμίδα κλπ. άξιώσαντος τήν άρχηγίαν τών στρατευμάτων καί κατηγο-
ροΰντος τον Καρατάσιον ώς αποτυχόντα έν Εύρίπω. Μάλιστα απεστάλη παρά τοΰ 
Γάτσου ό Άναγ. Ρ. Βελεστινλής είς Έρμιόνην καί έπέδωκε σχετικήν άναφοράν εις 
τήν Κυβέρνησιν. Πρβλ. A, MAMOYKA. Τά κατά τήν Άναγέννησιν τής Ελλάδος, τόμ. 7 
σελ. 23, 26. 
5. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 3 σελ. 150, 151, 15 ί, 153. 
6. Ό Λ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, είς τόν Β' τύμον (σελ. 312) Ισχυρίζεται ότι ό Γάτσος 
είχε διαφωνήσει μέ τον Καρατάσιον, διότι ό δεύτερος έκρινεν ότι δέν ήτο σκόπιμον 
νά κατευΦυνθ-οΰν είς Παλιοχώρι καί Καρυάν ίνα φυλάσσουν τόν Μαλιακόν κόλπον 
καί αποκλείσουν τήν εκ Φουντάνας Οημοσίαν όδόν Ή έξέλιξις πάντως έδικαίωσε τον 
Καρατάσιον. 
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μένους Τούρκους. Είς τό σημεΐον αυτό συνήφθη σφοδρότατη μάχη, κατά τήν 
οποίαν οί "Ελληνες μαχόμενοι εις τά πεδινά καί προσβληθέντες άπό τό ίπ-
πικόν τού Μουστάμπεη υπέστησαν μεγάλην φθοράν. 'Εκεί έφονεύθη ό Αγ­
γελής Συκιώτης άπό τήν Χαλκιδικήν, δ Γέρω Καλαμίδας, ό Κόντος, ό Χα-
μακιώτης, δ αρεοπαγίτης Κ. Σακελλίων, συνελήφθη δέ αιχμάλωτος δ Α θ α ­
νάσιος Έ μ μ . Παπάς, ') δ υιός τού ατυχούς αρχιστρατήγου τής Χαλκιδικής. 
Ό Γάτσος επολέμησεν άνδρειότατα δπως πάντοτε, αλλ' ύποχωρών καί αυτός 
μαζί μέ τόν άρματωλόν τοΰ Αλμυρού Βελέντζαν κατώρθωσε νά καταλάβη 
μίαν ερειπωμένην εκκλησίαν καί νά δχυρωθή μέ 80 άνδρας. 'Επί οκτώ ώρας 
ήμΰνετο απεγνωσμένους κατά τών Τούρκων, έφόνευσε καί έπλήγωσεν άνω τών 
150, θα συνελαμβάνετο δέ αιχμάλωτος, αν δέν κατέφθανεν ή πρωτοπορεία 
τού σώματος τού Καρατάσιου υπό τόν υίόν του Τσάμην και μέ υπαρχηγούς 
τόν Μήτρον Λιακόπουλον, τόν Άποστολάραν, άποσχισθέντα εκ τοΰ Γάτσου, 
καί τον Καπετάν Άναστάσην ( Χιμευτόν ; ) εκ Κασσάνδρας, οίτινες καί έτρε­
ψαν τους Τούρκους εις φυγήν, αφού απώλεσαν 34 πολεμιστάς καί απήλλα­
ξαν τόν Γάτσον καί τόν τραυματισθέντα Βελέντζαν άπό βέβαιου θανάτου ή 
αιχμαλωσίας. 
Δυστυχώς ή άναχώρησις τών πλοίων τών περιπολούντων είς τήν Εύ­
βοιαν, Σκίαθον καί Σκόπελον ήνάγκασε τά 'Ολυμπιακά στρατεύματα νά επα­
νέλθουν είς τάς νήσους, ή δέ κατά τών Θηβών άρξαμένη εκστρατεία έματαιώ-
θη προς ζημίαν τού αγώνος έν Αττική. 
Εΐπομεν ανωτέρω 2) δτι κατά τήν γενομένην συνθήκην μεταξύ 'Ολυμ­
πίων καί Κιουταχή είς Τρίκκερι παρέμεινεν εντός τής πόλεως μόνον ό 
1. ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΆΌ·ηναϊκόν Άρχεΐον σελ. 157. ΕΊς τό Ήμερολόγιον τοΰ 
Άγωνιστοϋ Ν. Καρώρη , εύρίσκομεν τά κατωτέρω σχετικώς μέ τήν τύχην τοΰ Άτ>αν. 
Έ μ μ · Παπα, όστις συλληφθείς υπό σώματος τοΰ Κιουταχή πλησίον τής Λεβαδιάς 
προσήχΌ-η είς τό στρατόπεδον τών Αθηνών, «...άπό δέ τους Τούρκους ¿μβήκαν 2 Γκέ-
γκηδες, ένας Ταάμης και εν νώ μεταξύ είχον καί τον 'Αθαν. 'Εμμανουήλ Παπάν Σερ-
ραΐον, τον όποιον έπιασαν προ δύο μηνών αίχμάλωτον είς τήν άπόβασιν τών Καρατασέων 
είς Ταλάντι. (Σημ. συγγρ. ό Παπάς είχεν ίδιαίτερον σώμα εξ 140 ανδρών). Τον κρατούσαν 
δέ οί Τούρκοι δέσμιον άπα τάς χείρας. Ό δυστυχής ούτος νέος διωρίσθη άπό τον Πασάν 
(Κιουταχήν δηλ.) νά κάμτ] τάχα τον μεσίτην εάν θέλωμεν νά παραδοθώμεν (δηλ. οί εν 'Α-
κροπόλει), λέγων δτι ο Βεζύρης μανθάνει τήν άθλίαν κατάστααίν μας Έξ εναντίας αν 
¿πιμένωμεν θά ελθΐ] και ό Ίβραήμ Πασάς ¿δώ καί ό Κιονταχής δέν θέλει τραβηχθ^ 
άλλέως αν δέν κυρίευση τούτο το φρούριον Και αυτά ελεγεν ό δυστυχ_ής μ' δλον δτι 
ήχο δέσμιος και μέ τήν πλέον άθλίαν κατάστααίν τής ένδνμασίας...». 
6 Δεκεμβρίου 1826. 
Έ κ τ ο τ ε αγνοείται ή τύχη τοΰ υίοΰ τοΰ άτυχους αρχιστρατήγου τής Χαλκιδικής. 
2. Α. Κουτσονίκα, Γεν. Ίστορ. τής Έ λ λ η ν . 'Επαναστάσεως τόμ. 2 σελ 89, 90 
ώς καί 363, 364. Ωσαύτως Ι. Βλαχογιάννη, Άθ-ην. Άρχεΐον σελ. 192 (Ήμερολόγιον 
Ά γ ω ν . Ν. Καρώρη). 
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Αλβανός ηγέτης Ταχήρ Κόνιτσας. Ό Κιουταχής, ώς γνωστόν, εΐχεν ανα­
λάβει τήν ύποχρέωσιν εκτός τής εκκενώσεως τής περιφερείας νά άφήση ελεύ­
θερα τά άρματωλίκια τού Βελέντζα καί τών άλλων Θεσσαλών. Ό Τούρκος 
δμως Πασάς όχι μόνον ήθέτησεν άργότερον τάς συμφωνίας αλλ' απέστειλε 
καί στρατεύματα εις τόν Ταχήρ Κονίτσαν, δστις ώχύρωσε τό Τρίκκερι καθώς 
καί τάς άποθήκας τού λιμενος. 
Βαρέως φέροντες οί Μακεδόνες αρχηγοί τήν άθέτησιν τών συμφω­
νιών τού Κιουταχή προς τους Θεσσαλούς συναγωνιστάς των απεφάσισαν νά 
επιτεθούν κατά τοΰ Τρίκκερι, νά οχυρωθούν εντός αυτού και έπεκτείνοντες 
τάς ενεργείας των εντός τής Θεσσαλίας νά δημιουργήσουν άντιπερισπασμόν 
εις τόν έχθρόν. Τήν έποχήν έκείνην Πασάς τής Λαρίσσης είχε διορισθή δ 
Αλβανός Όμέρ Βρυώνης, δστις πριν αναχώρηση διά τήν νέαν του θέσιν, 
άπέστειλεν είς Λάρισσαν τόν ύπαρχηγόν του επί κεφαλής ΐσχυράς δυνάμεως 
Αλβανών διευθυνομένης άπό επίλεκτους αξιωματικούς, μεταξύ τών οποίων 
ήτο καί δ Νούρκα Σερβάνης. 
Ό Καρατάσιος ευρισκόμενος είς τήν Σκίαθον καί συνεπικουρούμενος 
άπό τόν Γάτσον—• μετά τού δποίου κατόπιν μάλιστα τού ατυχήματος τής Λε-
βαδειάς καί τής παρασχεθείσης συνδρομής, ειχεν ανανεώσει τους παλαιούς 
αδελφικούς δεσμούς τής 2δετούς συνεργασίας — τόν Μπΐνον, τόν Λιακόπου-
λον, τόν Βελέντζαν καί τόν Άποστολάραν, καθώς καί άπό απόσπασμα Εύ-
βοέων σταλέντων υπό τοΰ Κριεζώτη τήν νύκτα τής 5 Νοεμβρίου 1827 επε­
τέθη αίφνιδιαστικώς κατά τού λιμένος τού Τρίκκερι, κατέλαβε τάς άποθήκας 
εφοδιασμού, κατέσφαξε καί ήχμαλώτισε τήν Άλβανικήν φρουράν, αμέσως 
δέ έπορεόθη κατά τής πόλεως. Ό Ταχήρ Κόνιτσας δμως επί κεφαλής ίσχυ-
ράς δυνάμεως καί καλώς ώχυρωμένος κατοορθωσε ν' αναχαίτιση δλας τάς εφό­
δους τών έπιτεθέντων, ζητήσας συνάμα επειγόντως ενισχύσεις εκ Λαρίσσης. 
Πράγματι εστάλησαν 1500 πολεμισταί Αλβανοί μέ επί κεφαλής τόν Νούρ­
κα Σερβάνην, άλλα δέν έπρόλαβον νά είσέΛίϊουν είς τό Τρίκκερι. Ό Καρα­
τάσιος άφοΰ έταξε μικράν δύναμιν πολεμιστών ίνα κρατή εις άπόστασιν τόν 
ώχυρωμένον Ταχήρ Κονίτσαν, έσπευσεν είς συνάντησιν τοΰ Σερβάνη επί κε­
φαλής 2000 ανδρών. Ή σύγκρουσις εγένετο είς τά παλαιά δχυρώματα τής 
Παναγίας, ή δέ μάχη υπήρξε πεισματώδης καί κρατερά. Τελικώς οί Αλβα­
νοί δέν ήδονήθησαν νά άντιστούν εις τήν έπίΰεσιν καί ήρχισαν νά υποχω­
ρούν' κυκλωθέντες δμως διά στρατηγήματος τού Καρατάσιου καί φονευθέν­
τος τοΰ αρχηγού των Νούρκα Σερβάνη κατεσφάγησαν σχεδόν άπαντες. Ή 
νίκη αύτη ένέπλησε χαράς τους "Ελληνας, οϊτινες ακολούθως έπετέθησαν 
κατά τού Τρίκκερι, μή δυνηθέντες δμως νά κυριεύσουν τήν πόλιν, έλεηλά-
τησαν τάς άποθηκας εφοδιασμού, παρέλαβον τά πυρομαχικά και τά τρόφιμα 
καί ακολούθως επέστρεψαν είς τό στρατόπεδον τής Σκιάθου καί τής Σκοπέλου. 
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Ό Κωλέτης ') επιστρέψας έν τ φ μεταξύ είς τήν Σκίαθον έν συνεν­
νοηθεί μέ τόν Καρατάσιον, τόν Γάτσον καί τους λοιπούς 'Ολυμπίους ενήρ­
γησε καί νέον άποκλεισμόν τού Ευρίπου, ώστε νά καθίσταται αδύνατος δ εκ 
Βόλου ανεφοδιασμός τού Κιουταχή και τοΰ Ό μ έ ρ Πασά τής Καρύστου. 
Έξακολουθούντος τού αποκλεισμού τοΰ Ευρίπου 250 Μακεδόνες μέ επί 
κεφαλής τόν Άγγελήν Γάτσον άνεχώρησαν διά τήν Πελοπόννησον ένθα πα­
ρέμειναν μαχόμενοι μέχρι πέρατος τοΰ Α γ ώ ν ο ς , έτεροι δέ 200 μέ τόν Μή­
τρον Λιακόπουλον καί τόν Ψαροδήμον απεστάλησαν ώς επικουρία εις τόν 
Κριεζώτην δρώντα έναντι τής Χαλκίδος. Ό Καρατάσιος μετεσταύθμευσεν εις 
τήν Ναύπακτον επί κεφαλής σημαντικού τμήματος Μακεδόνων εϊς δέ τήν 
περιοχήν τοΰ Ευρίπου παρέμεινεν δ Τσάμης Καρατάσιος μέ τόν Βελέντζαν. 
Κ α τ ' αυτόν τόν τρόπον ή Μακεδόνικη Αεγεών διεσκορπίσθη ε'ις δλόκληρον 
τήν Ε λ λ ά δ α . Συγχρόνως καί αί πολεμικαί επιχειρήσεις μέ τήν άφιξιν τοΰ 
Κυβερνήτου διήνυον τό τελευταΐον στάδιον. 
Ό »Κριεζώτης
2) μέ τόν Μήτρον Λιακόπουλον καί τόν Τόλιον Λάζον 
δρώντες υπό τάς διαταγάς τού στρατάρχου τής Ανατολικής 'Ελλάδος Δ. Υ ­
ψηλάντη κατέλαβον τήν 18ην Μαΐου 1829 τήν έναντι τής Χαλκίδος θέσιν 
Ά ν υ φ ο ρ ί τ η ν ' εξ άλλου ή υπό τής υπολοίπου δυνάμεως τού Κριεζώτη κατο­
χή τού φρουρίου Καραμπαμπά 3) έναντι τής Χαλκίδος συνετέλεσεν ώστε δ 
Ό μ έ ρ Πασάς νά εύρεθή εις δύσκολον θέσιν. Έ π ί κεφαλής 1000 ανδρών 
τοΰ τακτικού στρατού καί 500 άτακτων απεφάσισε νά προσβάλη αϊφνιδια-
στικώς τήν υπό τόν Κριεζώτην δύναμιν άνερχομένην εις 800 άνδρας καί κα-
τέχουσαν τόν Άνυφορίτην. "Οντως οί εχθροί έπιτεθέντες έπέφερον σύγχισιν 
μεγάλην εις τό στρατόπεδον καί δ γενναίος Κριεζώτης ευρέθη είς θέσιν 
εξαιρετικά δύσκολον, άλλ' ευτυχώς κατά τήν πλέον κρίσιμον στιγμήν δ πεν-
τηκόνταρχος Νικόλαος Λιακόπουλος (αδελφός τού Μήτρου) τεθείς επί κεφα­
λής δμάδος 'Ολυμπίων καί επιτεθείς ανέστειλε τήν δρμήν τών Τούρκων, δ 
δέ συμπατριώτης του Ψαροδήμος Ίδών τούρκον σημαιοφόρον πλησιάσαντα τά 
δχυρώματα καί μέλλοντα νά στήση τήν τουρκικήν σημαίαν, άνέσπασε μεγάλην 
μάχαιραν καί πηδήσας έπί τού εχθρού αφού έβύθησε ταύτην έπί τού στήθους 
του κατώρθωσε νά άρπάση τήν σημαίαν π α ρ ' δλα τά τραύματα, άτινα εδέχθη. 
Ή δημιουργηθεΧσα ψυχολογική στιγμή άνεπτέρωσε τό ηθικόν τών αγωνιζο­
μένων καί μετ' ολίγον οί εχθροί έτράπησαν εις φυγή ν έγκαταλείψαντες πολ­
λούς νεκρούς καί τραυματίας. Μετά πάροδον ολίγων ημερών έφονεύετο πλη­
σίον τών Θηβών εις εκ τών πλέον μαχιμωτάτων υπαρχηγών τής Μακεδονι-
1. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, Απομνημονεύματα, τόμ. 3 σελ. 197. 
2. ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, Πολεμ. Απομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 185. 
3. Λ. Κουτσονίκα Γεν. Ίστορ. Έλλην. Έπαναστ. τόμ. 2 σελ. 380, 383. 
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κής Λεγεώνος δ Μητρός Λιακόπουλος ') εις έπίθεσιν κατά 500 Τούρκων, οί 
δποίοι μετέβαινον εκ Χαλκίδος εις Θήβας. Ό ανδρείος ούτος πολεμιστής, πα­
λαιός κλέφτης τού 'Ολύμπου καί υπαρχηγός τοΰ Διαμαντή εις τήν έπανάστα-
σιν τής Χαλκιδικής, είναι εκ τών τελευταίων νεκρών τού Α γ ώ ν ο ς , διότι μετ' 
ου πολύ κατά τήν τελευταίαν μάχην τής Πέτρας ύπεγράφετο ή γνωστή ειρή­
νη, ή δποία έστεφε τα ένδοξα όπλα τής Ελλάδος. 
Εΐχον παρέλθει ήδη οκτώ έτη άπό τής ενάρξεως τού Α γ ώ ν ο ς . Οί Μα­
κεδόνες πολεμισταί μετά τήν κάθοδόν των εις τήν κάτω τού 'Ολύμπου Ε λ ­
λάδα πολεμούντες παντού ένθα ή ανάγκη τής πατρίδος επέβαλλε τοΰτο καί 
διαρκώς Ινισχυόμενοι μέ νέους πελεμιστάς στρατολογουμένους κατά περιό­
δους εκ τών διαφόρων μακεδόνικων περιφερειών, προσέφερον δ,τι ήδύναντο 
διά τήν δημιουργίαν τοΰ ελληνικού θαύματος. Οί περισσότεροι ήγέται μετά 
χιλιάδων δπαδών εΐχον πέσει επί τού πεδίου τής τιμής, πολλοί δέ άλλοι υπη­
ρετούν εις τά διάφορα ελληνικά στρατόπεδα. "Υπό τό Ονομα 'Ολύμπιοι δ 
ερευνητής τής ιστορίας πανταχού ανευρίσκει άγωνιστάς. Εις τό Πέτα, τό 
Τρίκκερι, τάς Θήβας, τήν Πελοπόννησον, τήν "Ηπειρον, τήν Άταλάντην, 
τήν Εύβοιαν καί τήν Στερεάν, τήν "Υδραν, τά Ψαρά καί τήν Κρήτην υπάρ­
χουν εις τάς έκατόμβας τών άγωνισαμένων καί πεσόντων Μακεδόνες πολε­
μισταί, οί δποΐοι μετά τών τέκνων συμπάσης τής Ελλάδος έπότισαν μέ τό 
αίμα των τό δένδρον τής ελευθερίας, τό οποίον έβλάστανεν ήδη εις τήν έ.ρη-
μωθεΐσαν μέν, άλλα άναστηθεΧσαν Έλληνικήν Πατοίδα. 
Μέ την έναρξιν τής τακτικής δργανώσεα>ς καί άτακτων πολεμιστών τής 
χιλιαρχίας, δ ούσιαστικώτερος αρχηγός τών Μακεδόνων, δ Γέρω Καρατά­
σιος, ανέλαβε τήν διοίκησιν τής εβδόμης χιλιαρχίας μέ έδραν τήν Ναύπα-
κτον. Εΐχεν δμως γηράσει δ αδάμαστος πολεμιστής' αί θλίψεις τής ζωής, ή 
απώλεια τής αγαπημένης ιδιαιτέρας του πατρίδος, δ μαρτυρικός θάνατος τής 
οικογενείας του, αί κακουχίαι τής εκστρατείας επέδρασαν έπί τής υγείας του. 
Τεσσαράκοντα πέντε ετών υπηρεσία είς τόν αγώνα τής δούλης Πατρίδος, 
υπηρεσία θετική, καρποφόρος, ανιδιοτελής άπό τάς ολίγας καί ολίγων αγω­
νιστών. Προσβληθείς άπό πνευμονίαν κατά τάς αρχάς τού 1831 καί αντιλη­
φθείς έπερχόμενον τόν θάνατον έκάλεσε τόν υίόν του Τσάμην Καρατάσιον 
και άφοΰ τόν έξώρκισε νά μήν παύση αγωνιζόμενος διά τήν έλευθερίαν τής 
Μακεδονίας
2 ), άπέθανεν έν ειρήνη τήν 31 'Ιανουαρίου 1831 κηδευθείς μέ 
δλας τάς τιμάς εις τήν Ναύπακτον. 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ίστορ. Έλλην. Παλιγ σελ. 831 
2. Πρβλ. Τήν παρά A. MAMOYKA, έν άρχείοις Έλλην. Παλιγ. 11 παρ. σ. 867, 
870 άναφοραν Μακεδόνων πληρεξουσίων έπί τών εθνικών δικαίων τής Μακεδονίας, 
ώς καί ι. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, είς «Φάρον Βορείου Έλλάδος>, 1940, οελ. 241-246. 
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Διά τόν χαρακτήρα καί τήν δράσιν τού μεγάλου ταύτου άγωνιστού, 
τού μέχρι χτ)ές παραμεληθέντος υπό τών Ελλήνων ιστορικών, αντί παντός 
άλλου άρκούμεθα νά έρωτήσωμεν : ι) « Γνωρίζετε άλλους αρχηγούς τού Α­
γώνος, οίτινες έπραγματοποίησαν τοιούτους πολεμικούς περιπάτους άπό τών 
εκβολών τού Αλιάκμονος μέχρι Σουλίου καί άπό Ναούσσης μέχρι Ματαπά, 
αγωνιζόμενοι ώς ό Καρατάσιος καί οί σύν αύτφ οχι εκ στενού τοπικού ενδια­
φέροντος ή εξ ανάγκης, άλλα μόνον διά τήν Πατρίδα, τήν Ίδέαν αυτής και 
τής ελευθερίας; » 2) 
Ι. Κ. ΒΛΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 
1. Πρβλ. ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Οί Βόρειοι Έλληνες κατά το Εικοσιένα, 
Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών 1938, σελ. 21. 
2. Τήν συνέχειαν καί γενικώς τήν δράσιν έπί τών εναπομεινάντων Μακεδόνων 
κατά τους αγώνας υπέρ τής 'Ανεξαρτησίας άπό τοΰ Ρήγα Φερραίου (1796) μέχρι πέ­
ρατος τοΰ αγώνος (1832) έκθέτομεν λεπτομερέστερον εις το έν άρχη τής παρούσης μνη-
μονευτ>έν έργον μας «Ή συμμετοχή τών Μακεδόνων είς τους αγώνας υπέρ τής ανεξαρ­
τησίας (1796 -1832) ». 
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